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8Ę_°Yqd¼DWŌND]įnÝTS^ mUFo_UveDv 
g[gvd1nISnaŀ]įgv>Dhw8Ę_mE1PDm
4Ù]zmnamnh]ma^Doŏ]m90WoYhmn^ŀ
Y_g]pągv]oN_Do90Im7Y_nÝTS
hw,KhľĒ^mUmS_JzNv°JzNvDÝ[vC_Fľd
hĲYoWvDv na>gmYmWo,n[KaodÝdmÝÎ^
gvKpo[pnW^mUogpndVm>0^hľ[]pnÛDaho
8YaÔV hĲ nDdm_ao _mKÝTmW Dv  ng_zho
navDv 5[q _zP ÔaxDDm >DJzNm°gm
Fľdhw,nKg]įaF\FYn_dm__hSvhĲ
6WSoWŀKFhŀY_g_Dm_oÝŐaDv neºDŀ
Dv gm]WvDm]D_WvDv na>4aF°4aFQ1F
DmavnDW>DIpW{SoYqR¼dmSmd_Rhw6gDv 
[mdKqU,6WSoWŀKFhŀY_h]įS]m]?go
YhaUn]^ľUvEWvDzn]aSohĲ,Khľn[Wm
nDgo ĈemgnWD5Uve^m [mh_o ĈzÍgmhW
Dv pU4YWo5ÑSn_DĈv_Rmgv,neºD>D
gmT5Wv Dv  C_ 4YWv Yvevd_ ndDmg Dv 
W>°W>S_oDv Qq0_hvhĲ
°§Ȧɻɞ©³ªv°¡©ª¯°¯¼©ɑ¯¯
 ¯±¡ ɑ¯,vč¼Í¯zƫ¡¯s¡°¦¯¡£±
¡¯Ē¯Ɂȱ¯£ɻ¯vĄ  
§¼vĄ  
§¼©³ª^vÌ±Ō¸±Ï¯zĀɂ§
vȠ±§¯¦£¯¦vą , ‘¡±£ °©¹ȫ¡±Ìxxs° ¯f³°¦sÏȩs° ¡’, x¼º°Ā¼°£°£¦±£±,
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^mUFo_]į]nhamneºDŀDv g]qhYpĞf°
ĈVmWg]mKDv gm]mnKD°gŸÝőnSDm^Uŀ
DzaľGWvDv S_oDv Qq0_hvhĲSmnDdv4YWv
Yvevd_ ndDmgDoğ_SŀDzYq_mD_Wv]į
gº]hzgDį 4Ù]zm]į neºD8 nD>
[w_[vhUDnOW]{g]C_UpF¼]\q\mFDo
IpW{nS^ŀ Dm gm]Wm D_Sv hp> 4YWv nWKo
g]^]į Yvevd_ ndDmgDoDzneeŀ]įKpNv
_hSvhĲ nDdm_ao]į neºDŀWv>D ‘anWķF
n_gzg¼gįN_’ goEWvDv  na>g1gmVWDv Ñą
Dv  nW]ŌR Dv  na> Yq_v g]pUm^ Dz 4YWv
gmT >DKpN nD^m hw ^v Ĉ^mg neºDŀDv 
dmÝSndD4Wp\dŀDo,8WDoYn_nÝTnS^ŀd
8WDoğ_SŀDoFh_og]LY_5Vmn_S
_hvhĲ
aF\FPvUeDgv\oĒ^mUmg]^gv
4o]Ĉv]Kom8ÌPveW5Fvgv‘m8ÌPveW’
g_Dm_oÝŐaÚ^dÝTmDoFpRdĘmDz[mWv
DmDm]D__hmhw6gDv Dm]Dv Dv Ñą]į
neºDŀDoº]SmDmnW]ŌR_hmhw¾^ŀnD,
ndĜmTļ¾^mgoESvhĲ6gDzĈ\mndSD_Wv
dmam g[gv ]hėdYqR¼ Dm_D ^ho hw nKW
4aF°4aF6amŀ]įm8ÌPveWDm]D_Sm
hw,dhľdhneºDŀDz8WDv Yvevd_ndDmg
Dv na>4WvD4dg_8YaÔVD_mSmhw6W]į
Dm ¼^emam>0,ndn\ŴDzg¼,g1FznÜO^ľ,5dmgo^
Dw ÖY, NoI_ z_], ÝŐa ndnKN Dv  n_>
@W°gm6Ngh^zF ^mWo neºDKhľDm]
D__hvhĲ8goKFhY_8WDz]UUYhp0ImWm
C_?gvhoS]m]Uqg_vS_ov emn]a_hvhĲ
^vg\oĈ^mg>D Ú^mYDg]vnDS_RWonS
DmnhÝgmhĲKzneºDŀDzYvevd_ndDmgDv 
S]m]S_oŀDv [oIIpWmdD_WvDv [hpSgm_v
4dg_]phw^mD_mSohw
‘oÙPÝNPo6W>KpDv eW’neºmDv 
]wUmWo4Ð^^WDoġ1Eam]įnD>F>nYJav
4Ð^^Wŀ]įNoI_anWķFgįN_No>agoC_
dma1N_oNoI_z_] doNo>DoepĞ5S
D_WvDv 4Wp\dŀDzĈÝSpSnD^mF^mhw6W
4Ð^^WŀWv?gv]1IŀDzepğD_WvC_8WDz
nNDm>_EWvDv na>aFmSm_C_8ÏUvÛ^YqR¼
Ĉ^mg D_Sv _hWv Do ğ_S Dz _vEŸnDS
nD^mhwgmTho,6g[mSY_\oz_nU^m
hwnD v^]1I>D?goKFh[WįKz5Ygo
\_zgvC_gÖ]mWDog1ÝőnSDz[mdmUį
C_gmTho,gho]m^Wv]įneºDŀDoYvevd_
ğ_SŀDzYq_mD_į
6gg1DaW ]į SoW ]m]aŀDv  4Ð^^W
DzĈÝSpSnD^mF^mhw,Kz?gvnDgoÚ^n¾S
Dv  na>8Y^zFohzFmKz\m_S^m?gvho
nDgo ndDmgeoa Uve Do KnNa Yn_nÝT°
nS^ŀDv gÑU\¼]į,g_Dm_oÝŐaÚ^dÝTmDv 
neºDŀDv na>>DĈ\mdemaoYvevd_ndDmg
Dm ¼^ö] Dv  nö^mÑd^W Do g]L ndDngS
D_Wv]įnUaIÝYo_ESmhz
Ɂ©Ē±°ª£¯°§ȦÏ¼¡, ¯±¡
^mUFo_nav]įm8ÌPveWěm_mÝTmnYS
ŏJIpWvhp>No>ago]į°]nhamneºDŀ
Dv g]qhenWdm_DoUzYh_DzÝŐag]^
Dv  [mU n]aSv hĲ ^v ]nham>0 ndn\Ŵ ĈDm_
Do FnSndnV^ŀ ]į \mFavSo hĲC_5Ygo
nUaIÝYo Dv  ]pÏUŀ Y_ [mSIoS D_So hĲ,
nKW]į]nhamgen¾SD_R,[ma]Uq_oC_
KvÌP_gvavD_8WDv Dm]DmKgvgoVvKpv
ndf^KwgvnDFnRSDv ndn\ŴĝnÜNDzRd
neºmYęnS^ľSDemn]ahzSvhĲ5]S{_Y_
h_[wOD>D]nhamgUÝ^ěm_mZw ngnaNvN
DoKmSohwKzpU\o>DneºDhzgDSo
hw^mnZ_m8ÌPveWDogUÝ^6gS_h
Do]onN1F4]q]W°GÌNvSDIaSohw
6g]1IDo[wODį nW^n]S4ÑS_maY_K[
\o ]{m n]aSm hw 5^znKS Do KmSo hĲ
6W]į\mFavWvdmao]nhamneºD6W[wODŀ
ȫ¡©ɑĺ²,vÌ±Ō¸±Ï¯zĀɂ§,Ē¯°ɗĀ©Ēɂ°s¦º£s¡±±©ɑÏ¼¡Ċ©,ò©±ȫ¡s©ʋºɻ,¡¯Ē¯,Ï±č
Ē±Ìx²Ɂ§,vòȴ¡ȫ¡©ɑĺ²,vÌ±Ō¸±Ï¯zĀɂ§,©¸°Ⱦv±¡£°ɕ©ɞ©ɑ,ò©±ȫ¡s©¸©ʋº
©°ȬĒł¾òü©Ïƫ±©Î,¯ɑĀ¡¯Ē¯,Ï±čĒ±Ìx²Ɂ§,vĒ
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Dz?goKFhDoS_hUvESohĲKhľ8WDz
nDÝ]°nDÝ]Dv ]gaŀY_[zaWvDmhoWhĻ
[nÙDgpWvKmWvDm\o]{mn]aSmhwKhľ
8WDo 8YnÝTnSDz ÝdoDm_m KmSm hwC_
8WDv 4Wp\dŀDmgÖ]mWnD^mKmSmhwC_
Khľ8Ñhį4YWv»mWC_ĈnS\mDznUEmWv
Dm\o]{mn]aSmhw
]nhamneºDz_][WmWvDmKzndIm_
hwU_4ga8gDo[pnW^mU]į ‘No>agoDo
FnSndnV^ŀ]į]nhamneºDŀDzemn]aD_Wv
DodvIpW{nS^ľhĲ’,nKWDmgm]Wmm8ÌPveW
DoNo]WvmgS{_gv^mUFo_]į nD^mhw
{_Sa[hwnD^mUFo_]į]nhamneºD[o
g1¿^m]į]{KqUhĲ8YaÔV50DŀDv 4Wpgm_,
^mUFo_ Dv  gp_Yp_ ÔaxD Dv   ÝŐaŀ ]į
neºD]nham>0hĲavnDW,^h4WpYmS
^mUFo_ Dv  S]m] No>ago ]į m8ÌPveW
ěm_m 5^znKS CYImn_D ^m 4W{YImn_D
FnSndnV^ŀ]į]nhamB1Do\mFoUm_o]įWhĻ
LaDSmTm
No>ago FnSndnV^ŀ ]į ]nham neºDŀ
Dogh\mnFSmDv  [m_v ]į ]į nD>F>
m8ÌPveWDv >D4ÑUğWo4Ð^^W]į^h
YSmIamnDNo>ago]į>DhĔSv]į5^znKS
Yvevd_ ndDmg FnSndnV^ŀ ]į CgSW ]h
 ]nham neºD ho \mF avSo TĻ K[nD
YpĞf neºDŀDmCgSTm8g6amv 
]į]nham neºDŀDo[og1¿^mDzUvESv
hp>m8ÌPveWDv  na>^h[vhUğ_oTm
nDYpĞfneºDŀDv gmT°gmT]nhamneºD
\o Yvevd_ ndDmgDoFnSndnV^ŀ ]įemn]a
hŀ6gS_h,]nhamneºDŀSDYhp0IWvDv 
na>C_ 8Wgv nNDm9 g1dmU [Wm> _EWv
Dv  na> ^mUFo_Dv  S]m] No>ago ]į nD>
F>hÝSºvYŀ]įgv^h]nhamneºDz_]
>DhĲ
6gDv gÝNPo]į^hzDgnD^mF^m
hwnD6Wz_]ŀDoÝTmYWmnDgS_hgvhp7
C_gmTho6g]į^h\onUEmWvDoDznee
DoF7hwnDYpĞfĈVmWg]mKC_Dm]Do
KFhŀ]įnWKodYvevd_IpW{nS^ŀDmgm]Wm
D_Wv ]į avPo NoI_ z_] ^mWo >aNo>
Do]nhamneºDŀDv ¾^m4Wp\dhĲ6gDv 
na> ez_mYp_, Dv Ö[do, Wm_m^RYp_, hpWmgmFo,
emhYp_,Dm¾Dv mC_I]WmaDv 4aF°4aF
No>ago]įFnOS]nhamneºDz_]ŀ]į\mF
avWvdmao]nham neºDŀDmgmºmÍDm_
na^mF^mC_gmT]į,6Wg\oNo>agoDv 
g1^zKDŀDm\o,Kzm8ÌPveWDv gUÝ^hĲ
¯x©(DISE) 2016–17 ɁwrÍɂ
¯ȫ¡°°¦° ɻɞ±£©±±¦¸°°¦° ¯rw±ªɡ°ɞ¯£¸¸Ɂ°£°§Ȧ¯°¦¯Ɂ¯ȫ¡wsŇ ¯
w°¯ȫ¡w¸§±ÌȠ¡ª¼±ª¹¼°§Ȧɻ¼x©±x¯Ì¸Õv½¯ȫ¡°°¦°  r¯¦¸ªɡ°ɞ°§Ȧv±
Ē¦¸÷¯©¸Ēȳ£ɁĀɻɁ¯¯£¸©¸ªɡÕ
°ª£¯°§ȦÏ¼¡ɞȫ¡¯ɑ
°ª£¯°§ȦÏ¼¡±¹ɟ
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^zKWm5^zF ěm_m  ]į nD> F>,
\m_S ]į 51InaD w_°[_m[_o Y_ Dv nÑąS
>D 4Ð^^W ]į nYJvYW Dm >D gqIDŸD
ndDngS nD^m F^m 8g]į ^mUFo_ UveDv 
g[gvnYJvnaŀ]įdįÝTmWY_hw6gDo
ŏaKWg1¿^mamEhw,C_na1FmWpYmS
hw]nham>0ĈnSYpĞfgmº_SmU_
hw  nKg]į YpĞf gmº_Sm U_ 
C_]nhamgmº_SmU_hwgmº_Sm
]į^hKvÌP_nd\vUhwKz nD_mÅ^
Dv CgSgvĒ^mUmhw6gDoŏa
KWg1¿^m Dm  4WpgqnIS KmnS^ŀ d
KWKmnS^ŀDmhwnav]į5KondDmD]mWv
Dv ]{ŀDoD]oDv IaSv^hľgv[og1¿^m
]įazF_zFm_DoSame]į]pÖ[7,FzdmC_
[įFapĞKmSvhĲ
6g 4Ð^^W Dv  na> nKW neºDŀ Dm
gmºmÍDm_ na^m F^m 8W]į gv D7^ŀ Dv 
4Wpgm_]nhamB1Do_m[nÝTnSDm]p¿^
Dm_R [mnaDmB1Do Smao]Dv  na> nDgo
S_hDv gh^zFDm4\mdC_[ma nddmh
ĈTm hw, Kz 6g nav ]į 4[ \o Km_o hw
DWŌND[ma4nVDm_g1_ºR5^zFDo_YN
Dv 4Wpgm_,Uve]įhzWvdmav[manddmhŀ]į
gvDWŌND]įhzSvhĲ,C_^mUFo_]į
6gDmĈIaWg[gvĒ^mUmhw
[hpS gm_v ÝŐaŀ ]į emUoepUm JzNo
[nÃI^ŀDv Wm]UK¼hĲneºDŀDmDhWmhw
nD8WDv ÝŐaŀ]įh_gmaUz^mSoW?go
[nÃI^ľ ğ_ hzSo hĲ nKWDv  Yn_dm_ dmav
gmSdĻ^m5OdĻYq_oD_Svho[_W8WDo
emUoD_mUvSvhĲ>D nenºDmWv gma
Do8Č]įemUoDv 4YWv4Wp\dDzgmLm
nD^m“]v_vnYSmĈm6]_oÝŐa]įneºDTv
C_]v_vYn_dm_Dv D7gUÝ^nenºSTvC_
g_Dm_o W{Dn_^ŀ ]į Tv avnDW Yn_dm_ Dv 
U[mdDv IaSv]pLvgmaDo8Č]įho>D
WUoDDv n_ÛSvUm_gvemUoD_WoYo[ma
nddmhDoSDaoį C_[p_vWSoKv]ĲWvpU
LvavhĲ6godKhgv]ĲKmFğDSmDm ¼^ö]
D_dmSohq0C_gmThonDez_o[nÃI^ŀDv 
na> nDez_o ]vam \o5^znKSD_dmSo hq0
SmnDazFŀDz [ma nddmhDv  UpÜĈ\mdŀDv 
[m_v]į nenºSD_gŐ0avnDW6Wg[Dv 
[mdKqU ]Ĳ Fľd ]į [ma nddmh _zDWv ]į ^m
8WDog1¿^mDzD]D_Wv]įDm]^m[WhĻ
hzgDohq0”
neºDŀDv 4Wpgm_^mUFo_]į]nhamB1
]į 5nT¼D gm]Î ¼^ Do D]o Dm Dm_R \o
8WDo_m[gm]mnKDnÝTnShohw5nT¼D
ğYgvÝdmdaÖ[o]nhamB1Dm\opU4YWo
D]m7Y_nW^1ăRD]hohzSmhw>DneºD
Dv  4Wpgm_, “4YWo G_vaq nÖ]vUmn_^ŀ Dz
Yq_mD_WvDv na>YwgvD]mWvdmÝSv]nham>0
CYImn_Dd4W{YImn_DUzWŀS_hDv Dm]
D_SohĲavnDWdvKzŏJ\oD]mSohĲdz
G_Dv ]pnE^mDv hdmavD_nU^mKmSmhw
Yn_dm_Dv [ppF¼gUÝ^ŀDo_m]ÑUoDv [w_
pUDv D]m>YwgvDzEI¼D_WvDm4nVDm_
8WDv YmgWhĻhzSmhw5]S{_Y_5nT¼D
nW^1ăR YnS ^m ggp_ Dv  hmT ]į hzSm hw
6gDv  IaSvg]mK]į ]nhamB1Do5dm
U[KmSohw”
en¾ShoWSm Dv  6g 4hgmg Dm 4g_
8WDoYvevd_ nÑUFoY_\oYSmhw>D
]nhamneºDWv4YWvFpÝgvDm[^mWŏJ
6gS_hgvnD^m,“K[nDgoDm ¼^emam^m
þvnW1F]į]ĲŏJ[zaSohq0^m4YWv4Wp\d
dnIÑSm>0gmLmD_Sohq0,8WDzWSzgpWm
KmSmhw,Who8WY_Dz7ndIm_nD^mKmSm
hw]v_vgmTDv YpĞfĈnS\mnF^ŀWv^mSz]pLv
¯¡±¯
 xs°  ò©Ō¸©,  °©Ċ¡  http://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2017/sep/26/
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4WUvEm nD^m ^m nZ_ ]v_m ]mD 8m^m
6gna>]pLv4[[zaSvhp> nLLDhzSohw
]Ĳ4YWvndf^Don_gzg¼Yg¼W^mnZ_>D
g1ŏan_gzg¼Yg¼W[WWmImhSohq0avnDW
4F_5Ynd\mF]įaĲnFD[_m[_oDohmaS
Y_ W_ Pmaį Sz Ym>0Fv nD [hpS ho D]
]nham>0g1ŏan_gzg¼Yg¼W[WgDohĲ]ĲWv
K[\o^ h[mSDho,azFŀWv]pLvhSzÍgmnhS
D_Sv hp>Dhm nD]v_v Ymg >DW{D_o hw,
dvSW\on]aSmhwC_]pLv6SWvgvpe_hWm
Imnh>nDn_gzg¼Yg¼WDonÖ]vUm_o]ĲnW\m
hoWhĻYm90Fo”
6g S_h Dv  YpĞf dI¼Ýd Y_ 5Vmn_S
g]mK]į]nhamB1Dzgmd¼KnWDFnSndnV^ŀ
dDm^¼ö]ŀ]į\mFavWvDv na>ĈzÍgmnhSWhĻ
nD^mKmSm,mgS{_gv4F_?gvDm ¼^ö]
em]Dzhŀ
¸§¸¦¡°¦¯©±¡¯ªɞ¯¯r
No>ago ]į5^znKS hzWv dmao Yvevd_
ndDmgDoFnSndnV^ŀ]į\mFavWv]į]nham
neºDŀDzaFSmTm nD4F_8WDzYpĞf
neºDŀ Dv  gmT UvEm F^m Sz g]mK Dv 
azF 8W Y_ 80Fao 8Om>0Fv 4YWo nLLD
Dzgm]Wv _ESv hp> >D ]nham neºDWv
Dhm,“]ĲK[\onDgoNo>ago]įF7,dhľ
YpĞfŀDmK]mdmhonUEmdvdhľDw _]^m
[wPn]1NWEvaSv_hSvTvgm_oKFhY_8ÑhŀWv
hoÔmK]m^mhp5Tm”5Í]ndÛdmgDo
D]o C_ nhInDImhN 6W ]nham neºDŀ
Dv Wn_>Dz\oĈ\mndSD_SoTodv5Fv
DhSohĲ,“>D[m_K[]Ĳdhľ4Dv avF7C_
nZ_>D[m_K[4YWo >DgmTo]nham
neºDDv gmTF7, S[ YpĞfŀDv  8g [v
g]qhWv]pLY_nÔS^ľDgĻC_]v_v9Y_dv
h0gv\o6Wg[gv]pLv[vhUen]¼ÑUFoC_
4ghKSm]hgqghp7”
6W g[Dv  4amdm, ]nham neºDŀ Dz
^h \o aFSm Tm nD 8WDz 4YWo Yvevd_
C_G_vaq nÖ]vUmn_^ŀDv  [oIgÑSpaW \o
[WmWm Tm 6gDv  IaSv No>ago KmWv ^m
dhľ5^znKSDoKmWvdmaoYvevd_ ndDmg
FnSndnV^ŀ]į\mFavWvDv na>g]^nWDma
YmWm8WDv na>gÖ\dWhĻhzYmSmTm8ÑhŀWv
^h[Sm^mnD5]S{_Y_YpĞfŀDoSpaWm]į
]nhamB1Dv 9Y_G_DonÖ]vUmn_^ľĒ^mUm
hzSo hĲ G_vaq Dm]DmK Dv  4amdm 8WDz
EvSo°nDgmWoDv Dm]\oUvEWvhzSvhĲC_
[ÃIv \o g0\maWv hzSv hĲ C_ 6W g[ Dv 
gmT[S{_neºD8WDoYvevd_nÖ]vUmn_^ľ
\o hĲ 4YWo nW_mem Dm 6hm_ D_Sv hp>
>D]nham°neºDWv[Sm^m,“hmaho]į]ĲWv
m8ÌPveW ěm_m Vm_dm ]į 5^znKS >D
5dmgo^ Dm^¼emam ]į nhÝgm na^m avnDW
]ĲDm ¼^emam]įÐ^mWaFmhoWhĻYm_hoTo
¾^ŀnD]v_v[ÃIvG_Y_TvC_]v_vYn_dm_
dmavaFmSm_zWD_Dv ]pLvdmYg5WvDz
Dh_hvTv¾^ŀnDdv[ÃIŀDzg0\maWhĻYm
_hvTvgmT]į,Uqg_vG_vaqDm]\oTv”
°ª£¯°§ȦÏ¼¡¯°¦č
nav ]į aÖ[v g]^ SDDm]D_Wv Dv 
[mU Vo_v°Vo_v m8ÌPveW Do No] Dz ^h
g]L ]į5^m nD ]nham neºDŀDv 9Y_
8WDv gm]mnKD°gŸÝőnSDgÑU\¼Dm [hpS
hoFh_mĈ\mdYSmhwC_8WDzNo>ago
SDamWvDv na>]hdhľYhp0IWv]į5gmWo
C_gpndVmDmhzWmY^ŌÒSWhĻTmğ_S
6g[mSDo\oTonD]nhamneºDpUDz
dhľgm]mnKDd\mdWmÍ]DS{_Y_gp_nºS
]hgqgD_į^ hg]L]į5WvDv [mUNo>ago
g1^zKDŀC_m8ÌPveWDv Uqg_vgUÝ^ŀDz
]nham neºDŀDv  na>4aFKFh gįN_
[WmWvDmndIm_5^m?goKFhKzEmgS{_
gv8ÑhĻDv  na>hŀKz8WDv  na>gp_nºS
hŀ,gpndVmKWDhŀC_8WDonUaIÝYoDv 
4WpğY\ohŀ
[S{_ epĞ5So U] m8ÌPveW Dv 
gUÝ^ŀ Wv ÝŐaŀ Dv  Ú^mYD U{_v nD>C_
Ēȳ£°§Ȧ¯ď ¦Ē¯ɞ©sȱ£Ē¡¡°§Ȧɻ¦Ēȳ£ɻ¼©ɑ¸¸±³°¯
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]nhamneºDŀDv [m_v]įKmWDm_o6DÈOmDo
gmTho,8ÑhŀWv6g]įg[gvĒ^mUmnUaIÝYo
nUEmWvdmao]nhamneºDŀDznInĥSnD^m,
8Wgv gh^zF Do 4Yoa Do, C_ ndevf
FnSndnV^ŀDv na>8WDz5]1năS\onD^m
]nhamneºDŀDv [m_v]įKpNm7F7KmWDmn_^ŀ
gvNo]Dz8WDondneÜNÚ^n¾SFSYrÜO\qn],
8WDo4n\ĞnI^ŀ,8WDv ÝŐadKz ndf^
dv YmSo TĻ 8WDv  [m_v ]į KmWDm_o n]ao
nKggv No]Dz g]mW 4n\ĞnI^ŀDv  g]qh
[WmWv ]į ]UU n]ao No>ago 5Wv ]į 6W
]nham neºDŀDo nhIDDzD]D_WvDv 
na> 8g g]^ Km_o ŏJ ÝdwnÃJD neºD
z_]ŀ]įnW^n]SKmWvdmao]nhamneºDŀ
Do]UUaoF7nDdv4YWvghDn]¼^ŀDz\o
5Fv5WvDv na>Ĉvn_SD_įÝŐaŀ]įKmD_
]nhamneºDŀgv[mSIoSD_WvC_ndn\Ŵ
FnSndnV^ŀ]į8WDz5]1năSD_WvDv  na>
>D]nhamgmº_SmDm ¼^ö]gvdma1nN^_ŀDz
\oDm]]įaFm^mF^m
]nham neºDŀ Dv  JzNv°JzNv g]qhŀ Dv 
na>Dm ¼^emam>05^znKSDoFŷSmnDKvÌP_
w_°[_m[_o, ]nham ÝdmÝÎ^ C_ ]nhamB1
Dv 4nVDm_ŀKwgv ndndVĈDm_Dv ]gaŀDv 
[m_v ]į 8WDog]L ndDngShzgDv  >D
nenºDmWv[Sm^mnD]h^hKmWWvgvnD
8WDv  gm]Wv nDg S_hDv  ndDÙY hĲ 8Ñhį
Ē^mUm][qShzWvDm4hgmghp5,“h]Wv
?gv]pÏUŀDv [m_v]į[mSIoSDoKzh]m_o
nÑUFogvKpvhp>hĲ6ggvh]įDmonhÖ]S
n]aoC_g]mKDmgm]WmD_Wv]į]UU\o
h]Wv^h\ogoEmnDh]pUDogp_ºmDw gv
D_gDSvhĲ,C_^h\onDmWqW]nhamB1
Dv  [m_v ]į ¾^mDhSm hw,C_ ?gvC_\o
S]m]]gaŀDv [m_v]įh]įKmWWvDzn]am
6W]įŏJ]pÏUŀY_h]Wv4YWvÝŐa]į4YWv
ghDn]¼^ŀC_ndĜmnT¼^ŀgv\o[mSIoSDo
hzgDSmhwnD6Wg]Ý^mB1Dzh]4YWv
5YWgpaLmgDį ,avnDWD]°gv°D]h]
nKWazFŀDv gmTDm]D__hvhĲ8WDzSz
Ē^mUmKmFğDD_gDSvhĲ”
6WDm^¼ö]ŀY_KzĈnSnö^mn]ao8ggv
m8ÌPveW Do No] Dz [o nhÖ]S n]ao
6ggvgh\mnFSmC_nY^_anWķFDv ]1IDv 
ğY]į]nhamneºD]1I5Fvgv‘>aNo>’
Dv  ndIm_Dz5Fv av KmWv Dm _mÝSmEpa
F^m6Wz_]ŀDv găDv  na>¾^mg]^
_EmKm>, ^h S^D_Wm h]m_v na> Tzm
No>agoKhľ
>aNo>hĲ
No>agoDv nD]o
Dv Um^_v]įDm]
D_Wvdmao]nham
neºD
>aNo>găŀDv 
n_>nKW]nham
neºDŀSDYhp0Im
KmgDm8WDoŏa
g1¿^m
Yhp0I
ez_mYp_No>ago   
Dv Ö[doNo>ago   
Wm_m^RYp_No>ago   
hpRgmFoNo>ago   
¯°£¯f£±Ïɞ°ª£¯°§Ȧɻ±¯±¯¡±
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IpW{SoYqR¼ Tm ]nham neºDŀ Dm z_ 6g
[mS Y_ Tm nD 6W z_]ŀ Do [wODŀ Dm
g]^ ÝŐa g]^ ]į ho _Em Km>, avnDW
^hgÖ\dWhĻTm¾^ŀnD6gDoFnSndnV^ľ
ÝdwnÃJDTĻC_neºm nd\mF6g]įemn]a
WhĻTmem]Dmg]^S^D_WvY_]nham
neºDŀDzD7S_hDog]Ý^mB1Dmgm]Wm
D_WmYgDSmTmnKWDmnöYhavnD^m
KmIpDmhwŏJ5]m6eŀDv [mU^hS^
hp5nDz_]Do[wOD5]S{_Y_enWdm_
DoUzYh_Dz_EoKm>avnDW6gg]^
DzavD_Dz7gĐS_dw^mWhĻ4YWmWvDm
w gam\o hp5SmnD ndevf Yn_nÝTnS^ŀ ]į
6g]į [UamdDo Fp1Km6e [Wo _hv ]nham
neºDŀ Do gm]qnhD gpndVm Dz UvESv hp>
D\o°D\m_ 6gDo [wODį  6Sdm_ Dz, D\o
JpÈNoDv  nUW^mnZ_D\oÝŐag]^Dv 
[mUem]DzS^DoKmSoTĻavnDW,Kwgm
nDh]m_m4Wp\d_hmhw,ğ_oWhĻnDS^
nD^mF^mg]^g\o]nhamneºDŀDv na>
gpndVmKWDgmn[Shz,D7[m_ŏJ]nham
neºDŀDv  na>G_vaq nÖ]vUmn_^ŀgvJpÈNo
av YmWm gÖ\d WhĻ hz YmSm ŏJ ]nham
neºD,KzG_gvUq_nDgoFľd]įDm]D_
_ho hzSo hĲ, 8WDz h_ enWdm_ 4YWv G_
KmWmhzSmhwC_6gdKhgvdvenWdm_
DoUzYh_Do[wOD]įnhÝgmWhĻavYmSĻ
6gDv  IaSv,g\oDoğ_SŀDz Ð^mW ]į
_EWvDoYq_oDzneeDv [mdKqUz_]Do
[wODŀDznW^n]S5^znKSD_YmWmgÖ\d
WhĻhzYm^m
]nhamneºDz_]]į[mSIoSDv na>IpWv
F>epĞ5Sondf^5]S{_Y_g\o]nhamB1
C_ ndevf S{_ Y_ 6W ]nham neºDŀDo
nÑUFo gv Kpv ]pÏUŀ d nIÑSmB1 gv Fh_v
Kpvhp>TvKwgvDamdhÝSneÙY,^zFDo
8Y^znFSm,DÖÒ q^N_DoepĞ5SoKmWDm_o,
aĲnFD\vU\md,]nhamgen¾SD_R,ÝdmÝÎ^
d gZm7, ]nhamB1 Dv  na>mWqW, DhmWo
YmOd5Í]Ĉv_Rm5nU6W]įgvD7ndf^
6W]nhamneºDŀDo\mdWmB1DzJqWvdmav
Tv C_ 8WDz >D gp_nºS KFh Y_ >D
Uqg_vgvGpaWv°n]aWvDm,4YWvndIm_ĈDN
D_WvDm,C_ n]aKpaD_ŏJg_a°go
FnSndnV^ŀ]į\mFavWvd8WDm5WÑU8OmWv
Dm ]{m UvSv Tv Vo_v°Vo_v dhľ hzWv dmao
[mSIoSDv ndf^ŀ]į[Uamd5Wmepğhp5
C_?gvndf^ŀY_[mSIoSepğhp7Kz8WDv 
Yvevd_ ndDmgDv ]pÏUŀgv Ē^mUm_o[gv
Kpv hp> Tv n]gmaDv  na>, neºmDv  [m_v
]į4aF°4aFWn_>,[ÃIvDw gvgoESvhĲ
6gDog]LndDngSD_Wm,em_on_Dgm
Dv WSoKvC_?gvS]m]Uqg_vndf^
Ē^mUmS_găŀ]įw ngnaNvN_Do\qn]Dm
pU]nham neºDdm8ÌPveWDv gUÝ^
nW\m_hvTvg]^[oSWvDv gmTKwgv°Kwgv
]nhamneºD6gDo4Õ^ÝShzSoKm_hoTĻ,
dwgv°dwgvNo>agog1^zKD8ÑhįhogăŀDm
w ngnaNveWD_WvDv na>ĈzÍgmnhSD_Svd
6g]į8WDmgh^zF\oD_SvŏJ]m]aŀ]į
K[IIŌDv ndf^g1dvUWeoahŀC_8WDz
8gY_ [mSIoS epğ D_Wv ]į nhInDImhN
]hgqghz_hohzSzg1^zKD4YWoS_
gvgdma8OmD_^m[mSIoSDzepğD_Dv 
Ĉnö^mDz>DmDv ]įgqă[ęD_Dv 8gv
5Fv [mSv hĲ5]S{_Y_h_[wOD]į ho
4Fao[wODDmndf^5Ygogh]nSgvS^
nD^mKmSmhw
°ª£¯ °§Ȧ Ï¼¡ Ɂ ¯¡¸ ɞ °ª£¯
°§Ȧɻ±Ō°°ĸ ¯
gW|gvnavDv No>ago]į
emhYp_No>ago   
Dm¾Dv RmNo>ago   
I]WaNo>ago   
ȱ£   
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gv \o Ē^mUm ]nham neºDŀ Wv ÝdvÃJm gv
6Wz_]ŀDoFnSndnV^ŀ]įnhÝgmna^mhw
6gDoh_[wOD]įCgSW°ĈnS\mFo
emn]ahzSvhĲ
>aNo> găŀ Dv  ]hėd Dz _vEŸnDS
D_Svhp>>D]nhamneºDWvDhm,“YpĞf,
g]mK]į90IvUKİY_hzWvDm]Kmav_hvhĲ
]nham>0 nKSWo]vhWSD_SohĲ8gDoDą
Dz7WhĻD_Smg\oh]m_v[m_v]įFaSho
gzISv hĲ5K]Ĳ ]mÝN_ n_gzg¼ Yg¼WŀDo
þvnW1F ]į \mFavSo hq0 ¾^ŀnDNo>agoC_
>aNo>]pLv?goFnSndnV^ŀ]į\mFavWvDv 
na>EmgS{_gvĈzÍgmnhSD_SvhĲ6gS_h
Dv gh^zFDoğ_Sh_]nhamneºDDz
hzSohw”
nYJavSoWgmaŀ]į6WNo>ago]įŏJ
[UamdUvEWvDzn]avhĲŏJ]nhamneºD,
4]q]W h_ >aNo> gv  ^m , gm]mÑ^
doNo>]į\mFav_hohĲKhľYpĞfneºD
\o]{KqUhzSvhĲdvem]DogmÒSmnhD[wODŀ
]į\onhÝgmavSohĲKzem]gv[KvDv 
[oI ]į hzSo hĲ 4[ dv No>agoDo Uqg_o
FnSndnV^ŀ]įnhÝgmavWvDv na>\oSw^m_hĲ
C_dvNo>agoDogm]øoDm6ÝSv]ma\o
D_WvaFohĲ
gÖ\dhwnD>aNo>ĈÍ^ºS{_Y_6W
g\o[UamdŀDodKhWhzavnDW,6SWm
Umdm Sz gm ^m ÝYÜN S{_ Y_ nD^m Km
gDSmhwnDnKW]nhamneºDŀWv>aNo>
Do[wODŀ]įnW^n]S\mFna^mhw8WDv na>
^h>Dge¾SD_Wv dmam4Wp\d _hm hw
>aNo>Do [wODŀ ]į 8WDz ^h 4hgmg
hp5nD8WDo]{qUFoDzÝdoDm_nD^mKm
_hmhwKwgmnD>D]nhamneºDWv6g[m_v
]į4YWogÑSpnÜNDm[^mWD_Sv hp>Dhm,
“]v_v^hľ5WvDog[gvYhaodKhSz^h
hwnD^hľh]į?goKFhn]aSohwKhľh]
EpaD__hgDSvhĲC_gmTn]aD_h0go°
]mDD_gDSvhĲIq0nD[mh_Dv g]mK]į
h]m_v na>?goDz7KFhWhĻhw,6gna>
^hz_]hoh]m_vna>>D?gm]1IhwKhľ
h]n]aKpaD_]v]į_hgDSvhĲUqg_o
dKh^hhwnD]pLvŏJ?gvgăw ngnaNvN
D_Wv Do nÖ]vUm_o \o Uo F7 nKW]į ]pLv
nUaIÝYoTo6ggv]pLvz_]DoFnSndnV^ŀ
]į nW^n]S\mFavWvDoĈv_Rm\o n]aohw
gÖ]mWn]aWm,4YWo[mSDhWvC_gpWvKmWv
Do5mUoC_Yvevd_ŀDoS_hgpaqDnD^m
KmWmD7]nhamneºDŀDv na>n[Ùŏaho
W^m,4g_Um_d\mdpD4Wp\d_hmhw”
>DC_]nhamneºDWv[Sm^mnDnDg
S_h>aNo>Wv8Ñhį8WDo5DŸºmB1Dz
Yq_mD_WvDm]{mnU^m,Kz8WDz4Ñ^Tm
Wn]aSm[v8Ígmhgv8ÑhŀWv[Sm^m,“]pLv
gmnhÍ^ ]į nUaIÝYo hw ]Ĳ gmnhÍ^ gv Kpv
avEnaESohq0C_YIİ\oĈÝSpSD_Sohq0
No>agoWv6gS_hDv [hpSgm_v]{v ]pLv
nU>hĲ^vg[ŏJ]Ĳnd\mF]į_hD_WD_
YmSoavnDWNo>agoDv hzWvgvD_Ym_ho
hq0 ]ĲWv [ma gmnhÍ^, DŴ gmnhÍ^, dIW
gmnhÍ^>DĈDm_DmDŴFĜ,C_azD
gmnhÍ^Y_D7KFhYIİĈÝSpSnD>hĲC_
DŴDoD7Dm ¼^emamB1]į\mFna^mhw”
>aNo>]į ]h\mFavWv gv ^hKz
]{m n]aSm hw pU Dz gº] [WmWv Dm,
8gDv 4amdm,dhľKz[mSIoShzSohwdh
\o8g]įnhÝgmavWvdmavĈnS\mnF^ŀDv na>
5Í]ndÛdmgC_gen¾SD_RDmģzS_hv
hĲŏJIIŌB1WvSz6W]nhamneºDŀDz
goVv°goVv8WDv 4nVDm_ŀdndDÙYŀDv [m_v
]įgIvS nD^m neºmgvKpoUqg_oIIŌB1
gv8WDzDºm]į]UUn]aohwneºmDv [m_v
]į [pnW^mUo ]gaŀ Y_ hp7 IIŌB1, ]gaW,
‘ÝŐaDmP_’,‘[ÃIŀDv goEWvY_em_on_D
gmDm4g_’, ‘neºDd neºR’5nUWv
8WDog]LDzndÝSrSnD^mhwC_8WDo
neºRYęnS]į[vhS_oDm_mÝSmEzamhw
>D]nham neºDWv [Sm^m nD nDgS_h
4ÆVndÛdmg’Y_hp7>DIIŌWv8WDv YmWv
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Dv Q1FY_Fh_m4g_Pmam,“z_]]į>D
[m_h]Wv ‘g]mK]į4ÑVndÛdmg’ ndf^Y_
IIŌDo nd»mWDo neºDhzWvDv [mdKqU
]ĲpU\oŏJ4ÑVndÛdmgŀDz]mWSo_hĻ
hq08g[mSIoSgv]pLv4YWv6W4ÑVndÛdmgŀ
gv]p¾ShzWv]į]UUn]ao4[]ĲÝŐa]į
nW^n]SğYgv nd»mWDv Ĉ^zFD_dmSohq0
C_[ÃIŀDz5gYmgDoGNWmB1Dv YoJv
Dv  nd»mWDzg]LmWvDv  na>No>agoDo
gm]øoDm6ÝSv]maD_Sohq0”
>aNo> Wv ]nham neºDŀ Dz 4YWv
ghDn]¼^ŀgv Yvevd_DoS_h n]aWv°KpaWv,
4Wp\dgmLmD_WvC_>D°Uqg_vgvgoEWv
Dm]{mnU^mhw>DneºD[SmSohĲnDnDg
S_h8WDz4YWv>aNo>Dv gmnT^ŀgvho
YWv°YmWvDv W>°W>ndIm_n]av,“z_]]į
h]m_o]pammSUqg_o]nhamneºDŀgvhzSo
hwC_h]ÝŐagvKpv]gaŀC_Ú^n¾SFS
]gaŀY_[mSIoSD_SvhĲ>D[m_]ĲWv4YWv
ÝŐa]į[ÃIŀDv avEWD{eaDzgpVm_WvDv 
]gavY_[mSIoSDog]qhDo>DneºD
nKÑhŀWvdwgohoIpW{SoDmgm]WmYhavnD^m
Tm,8ÑhŀWv4YWv4Wp\dgmLmnD>6gS_h
4YWvÝŐa]į\oŏJD_WvDv na>]pLv8Wgv
ŏJgpLmdn]aF>]v_oYvevd_nÑUFo]į
5WvdmaoUqg_oIpW{nS^ŀgvnWYNWvDv na>
\o ]pLv ^hľ gv ]UU n]aSo hw Yhav ]pLv
4YWv[ÃIŀDzDamngEmWv]įDz7nUaIÝYo
WhĻTo,avnDWz_]]įKmWvDv [mU]pLv^h
[m5gmWaFSmhwC_]ĲWv4YWv[ÃIŀDz
DamngEmWmepğD_nU^mhw”
>aNo> ]į hzWv dmao IIŌB1 d
FnSndnV^ŀ ]į \mF avWv Dv  4amdm, ]nham
neºDw ngnaNveWDoC_ŏJ[vDm ¼^ö]ŀ
Dv 5^zKWDonÖ]vUm_o\oavSohĲdv4YWo
]Kļ gv ^h nÖ]vUmn_^ľ avWv Dv  na>5Fv
5So hĲ ?gv ho >DDm ¼^ö] ]į \mF avWv
dmao>D]nham neºD4YWv4Wp\dgmLm
D_Sv hp> [SamSo hĲ, “h]Wv ]nham nUdg
Dm5^zKW nD^mTmDm^¼ö]Do^zKWm
[WmWv gv avD_ 8gDv  nö^mÑd^W Do gm_o
nÖ]vUm_o h] nenºDmB1 Wv ho nW\m7 h]į
^haF_hmTmnD^vh]m_m4YWmDm^¼ö]
hw,C_h]Wv4YWmgd¼ĠvÜOĈUe¼WD_WvDo
Ko°KmWgvDzneeDo]1I]nhamneºDŀ
gv \_m hp5 Tm gm_v Dm] h]Ļ azF D_
_hvTv°]1Ig1ImaW,Uqg_oÚ^dÝTm>0,\mfR
Sw^m_D_Wm,]vh]mWŀDmÐ^mW_EWm,dw_h
]Ĳ6gDm^¼ö]DzD\oWhĻ\qaq0Fo¾^ŀnD
h]Wv4YWo nÖ]vUmn_^ľYq_v5Í]ndÛdmggv
nW\mŷC_^hgmn[SD_nU^mnDh]\o
6g S_h Dv  Dm ¼^ö]5^znKS D_ gDSv
hĲ”^hgmnUESmhwnD^hg[D_YmWv
gvn]aogÑSpnÜNgv]nhamneºDŀDv 5Í]°
gÖ]mWDo\mdWm]į6mZmhp5hw
g\o Dv  na> gpndVmKWD g]^ S^
D_Wv,ŏJ]nham neºDŀDv  na>Uq_oDo
g]Ý^m, nWKo g]Ý^m>0 C_ 6g S_h Do
S]m]IpW{nS^ŀDv [mdKqU>aNo>DzavD_
m8ÌPveW Dm 4Wp\d Dmo 8ÍgmhdV¼D
_hm hw dv ]nham neºD Kz m8ÌPveW
ěm_m5^znKSneºDŀDv Yvevd_ndDmgDo
Uqg_o FnSndnV^ŀ Do Yhp0I gv Uq_ hĲ, 8W
SDYhp0IWvC_8WDv gmTg1dmUD_WvDo
8Ö]oU>aNo>WvKFm7hw 6gDv 4Wp\d
gvm8ÌPveWDv gUÝ^ŀDz^hFh_ogoE
n]aohwnD]nhamneºDŀSDYhp0IWvC_
8WDz Yvevd_ ndDmg FnSndnV^ŀ gv KzWv
Dv  na>,8Wgvg1dmUD_YmWvDv  na>^h
ğ_o hw nD 8WDv  dmÝSndD 4Wp\dŀ Dz
C_ Yvevd_ ndDmg FnSndnV^ŀ ]į \mFoUm_o
Do8WDoSw^m_oDzÐ^mW]į_EmKm>C_
6gDv 4WpğYho8WDoğ_SįYq_oDoKm>0
Ɂ©Ē±vč¼Í¯ɁºɁ¦±±Ï
nh]ma^Doŏ]m90WoYhmn^ŀY_g]pą
Sagv]oN_Do90Im7Y_nÝTSnam
4Ù]zm ]į 4Ù]zm C_ _mWoEvS 6W Uz
Ĉ]pEeh_ŀDzJzD_ nav]įJzNv°JzNv
Ý[v C_ Fľd ho hĲ nav Dv   ogUo
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ÝŐaŀDz‘øm]oRÝŐa’DoĠvRo]į_EmF^m
hwogUoÝŐaŀ]įn[KaoWhĻhwC_
ogUoÝŐaŀDv  na>Dz7[m_m]mgogD
WhĻhwYoWvDv na>gmYmWo,n[KaoKwgo
ŏJ [pnW^mUo gpndVmB1 Dm 4\md, UpDmWŀ
Dogon]S8YaÔVSm, ÝdmÝÎ^gpndVmB1Do
w_°]{qUFo 4Ù]zm nav Dv  D7 Fľdŀ ]į
KodWDz[vhUIpW{SoYqR¼[WmUvSohw6gDv 
Yn_Rm]ÝdğY, 4]q]W  ogUo neºD
4Ù]zmeh_C__mWoEvS]įho_hWmYgÑU
D_SvhĲ
nKW neºDŀDv ÝŐa6Weh_ŀDv 
nD]oDv Um^_vDv [mh_hĲ,C_ÝTm^onWdmg
6gnav]įWhĻhĲ,dv_z°_zÝŐaSDDo
^mămDv L1LNgv[IWvDv na>5]S{_Y_
ÝŐaDv 5gYmgho_hWmYgÑUD_SvhĲdv
neºDKz6gnavDv ÝTmWo^nWdmgohĲ,dv
4YWvYn_dm_ŀDv gmTho_hWmYgÑUD_Sv
hĲImhv6gDv na>8Ñhį_zG_gvŏJUq_
5Wm°KmWmho¾^ŀWYv6WUzWŀDm_Rŀ
gv [hpSJzNvDÝ[ŀ d [v Fľdŀ ]į neºDŀ
DoJzNo°JzNo n_hm6eo[nÝS^ľ[WF7hĲ
6W[nÝS^ŀ]į5]S{_Y_n[Kao,YmWoC_
Uqg_oğ_ogpndVm>08YaÔV_hSohĲavnDW
6gDv  [mdKqU, ?go [nÝS^ŀ ]į \o neºDŀ
DzYvevd_ndDmgDv na>g1gmVWC_]{v 
]pnÛDagvhon]aYmSvhĲ
^h 4Ð^^W YxDv N doNo> dmav 8W
6amŀDv neºDŀDoUemdYve5Wvdmao
IpW{nS^ŀDoKmWDm_oUvSmhwgmTho,^h
6Wz_]ŀ]į\mFoUm_oDv neºDŀDv 4Wp\d
Y_ \o _zeWo PmaSm hw ^h4Ð^^W nKW
50Dŀ Y_5Vmn_S hw, dv ?gv  n_hm^eo
6amŀDv neºDŀC_6Wz_]ŀDv găŀ
Dzw ngnaNvND_Wv dmav m8ÌPveWDv  
gUÝ^ŀDv 4V¼°Ú^dnÝTSgmºmÍDm_ŀgvna>
F> hĲ ŏJ UÝSmdvŀ, Kwgv nD, [wODŀ Dv 
n]WNd_YNŀDm\ondÛavfRnD^mF^m6g
4Ð^^W]įKWd_ogvKWd_oDv 
[oIhp7YxDv NdoNo>Do[wODŀDzemn]a
nD^mF^mhw
x x£¯Éɻ ɞ °§Ȧɻ Ɂ ©¯¸ Í±
²½°  r¯
4Y^ŌÒSgmd¼KnWDYn_dhWDv Dm_R6W
neºDŀDv [oIg[gvĒ^mUmĈInaSgmVWhw
ev^P¼Nwn¾g^ľKzÝŐa^ mWUoDDonDgo
KFhgv8WDzavKmWvdav5WvDmDm]
D_SohĲ6gDv 4amdm,4]q]Wg\oneºDŀ
Dz4YWv ÝŐaYhp0IWvDv  na>ŏJþvnD1 F
^mIm7D_WohoYSohw^hIm7
n]WNgvavD_ŏJ]m]aŀ]įSzn]WN
SDDohzgDSohwC_6g]į neºDŀDz
D7[m_DmoKznE]\o8OmWmYSmhw
ÝŐa5Wv°KmWvDv 4YWv_z]_ŌDv g_Dv 
[m_v]į[SmSvhp>>D]nham neºDDhSo
hĲ,“]pLv4YWvÝŐaYhp0IWvDv na>>DWUo
Ym_D_WoYSohwnKgY_Dz7Ypa\oWhĻ
hw[mn_eDv ]{g]]į^h[vhUS_WmDhz
KmSmhw”
nUgÖ[_gvZ_d_oDv [oIKmvDv nUWSz
mgS{_gv]pnÛDa\_vhzSvhĲK[Ē^mUmS_
KFhŀY_SmY]mW[hpShoD]hzKmSmhw
6g]{g]]įng¼ DmDv DoOÌPDog]Ý^m
WhĻ hzSo, YoWvDv  YmWoDo\o nÙaShz
KmSohw[hpSgm_vFľdŀ]įYoWvDv YmWoDo
gÒam7WhĻhwC_4F_hw\oSzYmWo[hpS
ho4nW^n]S5SmhwneºDŀDzgp[hYhav
4YWvG_ŀDv na>YmWoKpNmWmYSmhwC_
nZ_]Ð^mĥ\zKWDv na>ÝŐa]į\oYmWo
Dm6ÑSm]D_WmhzSmhw]mWgqWDv ]hoWŀ
]į^hg]Ý^mTzoD]ğ_hzKmSohw
avnDWgqEv nUWŀ]į^hg]Ý^mnZ_ndDN
hzKmSohw
]vnPDa gpndVm>0 ng¼  4Ù]zm C_
_mWoEvS ]į 8YaÔV hĲ g[gv WUoDo
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4ÝYSma hÙěmWo ]į hw, Kz 4Ù]zm C_
_mWoEvSgv°nD]oDoUq_oY_hw,^m
nZ_[_vao]įKzC_\oĒ^mUmUq_hw[vhU
_m[Yn_dhWgpndVmB1Dv Dm_R^ hg]Ý^m
C_\ondDNhzKmSohw[gįD]hoIaSo
hĲNwn¾g^ľ8YaÔVSzhĲ]F_dzYq_ogdm_o
\_D_hoIaSohĲnKgDv IaSv4F_dhľ
KmWmYKm>SzneºDŀDzÝŐagvJpÈNo
avWoYSohw
6W]įgvD7neºD>DaneºDÝŐaŀ
]į YmSv hĲ nKgDv  IaSv 8WDv  Ymg nDgo
ghD]ļ gv [mSIoS ^m g1dmU D_Wv C_
goEWv d pU Dz ndDngS D_Wv Dv  ]{v 
\oWhĻhzSvnavDv ĈmTn]Dd8ÃI
ĈmTn]DÝŐaŀ]įŏaneºDhĲ>D
]nhamneºDWv4YWonW_memDzŏJ6W
aĔŀ]į[^ľnD^m,“]ĲÝŐa]įpUDz[hpS
4Dv am]hgqgD_Sohq0>D[m_]Ĳ¾amg]į
g{_]ÌPaDv [m_v]įYm_hoToC_nDgo
n[ÑUpY_pU]pLvTzoDÑĔ^qWhp7avnDW
dhľDz7C_TmhoWhĻnKggv]Ĳ[mSD_
YmSo”6gS_hgm]mnKD4Dv amYWYvevd_
4Dv avYW Dv  IaSvC_ \o Fh_m hz KmSm
hwŏJ?goho[mS>DUqg_vneºDWv\o
Dho,“?gm]hgqghzSmhwnD]ĲnDgoEm7
]įZ0gmhp5hq0W7°W7KmWDmn_^ľYmWvDm
^hľDz7gmVWhoWhĻhw]pLvSz^h\o
WhĻYSmnD[mh_DoUpnW^m]į¾^mhz_hm
hw6gKFhY_Sz61N_WvN\oOoDgvDm]
WhĻD_Sm”
ÔaxDn_gzg¼gįN_]įŏJnDSm[įğ_
8YaÔVhĲ]F_8WDm6ÝSv]maem^UhoD\o
hzSmhwF]ļDoJpnÈN^ŀ]į5^znKShzWv
dmav4nWdm^¼gvdmDmaoWĈneºRhoYvevd_
ndDmgDm >D]măn_^m hw avnDW 6W]į
\o Yvevd_ ndDmgDv  na>ğ_o h_ Yhaq
DzY^ŌÒSKFhWhĻ n]aSo6gDmWSoKm
^hhzSmhw nD neºDŀDz4YWv na>pU
hoKpFmD_WmYSmhw,4YWv4Wp\dgvho
goEWmYSmhwC_ÝŐa]įgoEWv°ngEmWv
DoKzg]Ý^m>08WDv gm]Wv5SohĲ8WDm
hapUhonWDmaWmYSmhwg1ŏa°ÝS_o^
]mngD[wODŀDm5^zKW[hpSho4nW^n]S
hzSmhwC_K[dv5^znKSDo\oKmSo
hĲSz8WDmgm_mÐ^mWĈemgnWDDm]DmK
C_50DvKpNmWvY__hSmhw
ºɁ¦±±Ï¯°¦¯©
m8ÌPveW Wv 8Ę_mE1P ]į 4YWm Dm]
°]įepğnD^mTmC_4[^v_mÅ^
Dv naŀ]įgv]įgnö^hw4Ù]zm]į
Dm]YľIgmaYhav]įepğhp5Tm
4Ù]zmC__mWoEvS]įNo>agoDoÝTmYWm
ö]e2  d  ]į hp7 To nav ]į
Uz°SoWgmaDm]D_WvDv [mUm8ÌPveW
Dv gUÝ^ŀDz^hg]L]į5^mnDNo>ago
gvUq_[gv6Wn_hm6eo6amŀ]į_hWvdmav
neºDNo>ago]į8YaÔVg1gmVWŀd]{Dŀ
SDYhp0IWvd8WDmm^Um8OmYmWv]įg]T¼
WhĻTvIq0nD6Wn_hm6eo6amŀ]įneºDŀ
Dog1¿^m\oD]To6gna>dhľNo>agoDm
hoDz7JzNmÝdğYÝTmnYSD_Wm\oDz7
Ú^mdhmn_D8Ym^WhĻTm6gS_h6WUq_°
U_mDv 6amŀ]į[gv neºDŀSDYhp0IWv
Doğ_Sgvho‘YxDv NdoNo>’DmndIm_
YwUmhp5
gvdmDmaoW neºD ĈneºRŀ, g1ŏa°
ÝS_o^ ]mngD [wODŀ C_ Dm ¼^emamB1 Dv 
U{_mWm8ÌPveWDv gUÝ^ŀWv6Wn_hm^eo
6amŀ]į_hWvdmav neºDŀgv[mSIoSDo
SmnDdv8WDoğ_Sįg]LgDį No>ago
]įm8ÌPveWKzndndVnDÝ]Dv nö^mDamY
5^znKSD_dmSmTm8gDmnhÝgm[WWv]į
6W neºDŀ Wv 4YWo nUaIÝYo mnh_ Do
avnDW gmT ho ?gm D_Wv ]į 8WDv  gm]Wv
KzIpW{nS^ľTĻ8WDz\ogmLm nD^m^h
g[g]LD_m8ÌPveWDv  gUÝ^ŀ Wv 6W
¯x©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neºDŀ Do KFh Y_ pU ho KmD_ dhľ
ÝŐadDºmgvKpvnö^mDamYŀDv [m_v]į
° GÌNv [mSIoS D_Wv Dm ndIm_ gm]Wv
_Em ^h ĈÝSmndS nD^m F^m nD v^ [wODį 
6Wn_hm6eo6amŀ]įhonDgogpndVmKWD
KFhY_5^znKSDoKm>0FoC_dhľ_hWv
dmavg\o neºD8g]į\mFaįFv6gS_h,
neºDŀDv gmTn]aD_ho‘YxDv NdoNo>’
Do4dVm_RmndDngSDoF7
S^hp5nDm8ÌPveWDv gUÝ^]hoWv
]į>D[m_6WKFhŀY_Km>0FvC_dhľ°
GÌNv Do [mSIoS 5^znKS D_Wv ]į ]UU
D_įFv5]S{_Y_^h[wOD6Sdm_,^mnDgo
JpÈNoDv  nUW^m nZ_ÝŐag]^Dv [mU
5^znKSDoKmSo hĲ 6gDmg]^ neºD
5Ygogh]nSgvg[DogpndVmDzUvED_
S^D_SvhĲ^v[wODį ÝŐa]į,^mnZ_g1ŏa
4TdmÔaxDn_gzg¼gįN_]į^mnDgonWKo
hma ]į 5^znKS Do KmSo hĲ m8ÌPveW
Dv gUÝ^ŀDoDznee^h_hSohw nDKz
\oKFhIpWoKm>dhľYoWvDmYmWo,gm
e{Ima^, 4xnP^z°ndp4a gm]øo Dv  na>
n[Kao5nUDogpndVm8YaÔVhz,avnDW
g[gvğ_oIo^hhzSohwnDdhKFh
8g6amv Dv g\oneºDŀDoYhp0I]įhz
>D 6amv  ]į >D^m Uz neºDg[gv
gÖYD¼ D_WvDo\qn]DmnW\mSvhĲdh6amm
nKg ÔaxD]į5Sm hw, dhľm8ÌPveWDv 
gUÝ^6WneºDŀgvn]aD_[wODDv na>
>DgpndVmKWDSm_o dg]^S^D_Sv
hĲ gmT ho, [wOD Do KFh C_ [mSIoS
Dmndf^\oS^nD^mKmSmhwm8ÌPveW
Dv gUÝ^^hgpnWnÛISD_SvhĲnDI^nWS
ndf^ Y_ gă Do ^zKWm Sw^m_ Do Km>,
8gDoFpRdĘmDoKľIDoKm>,C_ğ_o
gm]øodonP^z,YOWgm]øo,goEWv°ngEmWv
Do 4Ñ^ gm]øo dhľ 8YaÔV hz No] Dv 
gUÝ^ŀ gv oP[wD avD_ gă ^zKWm Dz
4nÑS]ÝdğYUvnU^mKmSmhwm8ÌPveWDv 
gUÝ^^h\ao°\ľnSg]LSvhĲ nD neºD
6Wgăŀ]į\mFavWvDv  na>Dmo]vhWS
D_SvhĲ,C_6gna>^hC_\oğ_ohz
KmSmhwnDdv6Wgăŀgv\_Yq_m^Umav
gDį  nKgDv  na>m8ÌPveWDv  gUÝ^ŀDv 
na>6W[wODŀnDSw^m_oDzYq_ogmdVmWogv
D_WmC_\oğ_ohzKmSmhw
^hg]LmSvhp>>DgUÝ^WvDhm,“6W
]1Iŀ]į\mFavWvDv na>neºD4YWmnWKo
g]^aFmSvhĲ6WDo^zKWmC_nö^mÑd^W
]įYq_ogmdVmWo[_SWoğ_ohzSohw,¾^ŀnD
4F_neºD^hľhzWvdmao[mSIoSgvDz7
KpmdWhĻ]hgqgD_įFvSzgÖ\dhwnDdv
5Fv6W]į\mFhoWaį”
YxDv NdoNo>DoepĞ5S4Ù]zmnav
Dv a]Fm_mÔaxDDv KĲSo]įDv 4ÑS]į
hp7TodS¼]mW]įnavDv Im_C_6amŀ]į
6WDoepĞ5SDoKmIpDohw^vhĲ,D{gmWo
dgz]vÛd_SmŐamÔaxD,gv_mGmN\wng^m
JŴmÔaxDC_UmÑ^mV{amUvdoÔaxDWoIv
ö] KFh 4Ù]zmgv
Uq_o
dhľ
_h_hv
neºDŀ
Do
CgS
g1¿^m
doNo>
găŀDo
g1¿^m
4dnV CgS
gh\mnFSm
ŏa
gh\mnFSm
ndneÜN
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Sm_o KFh ndf^ ndd_R [wODDo
4dnV
 [o5_go,
gz]vÛd_
anD^ŀDoneºm ‘D]ao’nÙ]DmĈUe¼W GÌNv
 [o5_go,
gz]vÛd_
goEWv°ngEmWv ]į
ÝTmWo^ \mfm Dm
]hėd
‘Da’nÙ]DmĈUe¼W
C_[mSIoS
GÌNv
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Uohp7SmnaDm°]įdS¼]mW]įnav]įnKSWv
YxDv N doNo>Ia _hv hĲ 8WDoKmWDm_o
UoF7hw
^h>D?gmÝdwnÃJD]1IhwKzneºDŀ
Dz4YWo[mSDhWvDo>DKFhUvSmhw,
8WDv 4Wp\dŀDo6ĒSD_SmhwC_gmT
ho8WDz>D]{mUvSmhw nDdvDºm]į
_z [_z 5Wv dmao IpW{nS^ŀ Dv  [m_v ]į
EpaD_[mSIoSD_gDį  6g ÝYÜNg]L
Dv gmTm8ÌPveWDv >DgUÝ^WvDhm,
“^hDz7?gm]1IWhĻhwKhľZw ngnaNvN_
g\o ŏJ KmWSm hzC_ Uqg_v ĈnS\mnF^ŀ
Dz»mW[ľNSmhz[nÙD^h>D?gm]1I
hw Khľ g\o n]aD_ [wOSv hĲ, 4YWv°4YWv
ndIm__ESvhĲC_>DgmLog]LndDngS
D_WvDoDzneeD_Sv hĲ” 6W]į neºmDv 
[m_v]įÚ^mYDĝnÜNDzRŀDo,goEWv°ngEmWv
Do YęnS^ŀ Do, ndf^dÝSp C_ Dºm Do
IpW{nS^ŀDv [m_v]į[mSIoShzSohwWoIvUo
F7SmnaDm°]į?goho>DKFhY_hzWv
dmao[wODŀ]įnKWndf^ŀY_[mSIoShzSo
hw8WDmÔ^z_mnU^mF^mhw
°§Ȧɻ±Ō°°ĸ ¯
neºDŀ Dv  4Wpgm_, 6W [wODŀ ]į hzWv
dmao[mSIoSDmÝdğYC_ndf^dÝSp8WDv 
na>[vhU]UUFm__hohwdv6WIIŌB1Dz
4YWvna>[vhUĈmg1nFDC_4YWvÝŐad
DºmDv Dm]DmKgvKpmhp5YmSvhĲ6W]į
\mFavWvdmao>D]nhamneºD6g[mSY_
gÑSzfKSmSvhp>nD6g]1IWvneºDŀDz
gmT[wOWvC_S]m]IpW{nS^ŀd4YWvndIm_ŀ
Y_[mSIoSD_WvDm]{m nU^mhw,DhSo
hĲ,“6ggma]ĲgvdmDmaoWĈneºR]į]mă
JhnUWhoKmgDoC_dh\o?gvndf^
]įnKgv]ĲYmSohoWhĻhq0^hľ]ĲĈmTn]D
DºmDv [ÃIŀDv na>40øvo\mfmDoYOW
gm]øondDngSD_WvY_Dv nÑąSUzgăŀ]į
\mFavIpDohq0Kz]v_oDºmgvgoVvKpm
hp5hw”ŏJ?goho[mS>DC_neºD
DhSvhĲ,“>DdoNo>gă]įh]Wv‘ōw ¾eW
 gz]vÛd_  nD]o   WdÌ[_  °
KWd_o,
 
 gv_mGmN  nD]o   4FÝS,  °
KWd_o,
 
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dxa’13Do4dVm_RmY_[mSIoSDo8gDv 
5Vm_Y_4YWoDºmDv [ÃIŀDv gmT]ĲWv
dhoIIŌDoC_6g[m_dv6g4dVm_Rm
DznYJao[m_gvDhĻ[vhS_Q1Fgvg]L
gDv K[]ĲWvDv da8gDv gwęmnÑSDYºY_
hoÐ^mWnU^mTm”
ŏJ neºDŀ Dz Sz ^h ]hgqg hp5
nD>DnUWDo^h[wODį YľI°JhnUWDv 
ĈneºRgvĒ^mUmm^Uv]ÑUhĲ5]S{_Y_
aÖ[vĈneºRF]ļDoJpnÈN^ŀ]į5^znKS
nD>KmSvhĲC_K[SDneºDdmYgDºm
]įKmSvhĲ,8g]įgvDmoŏJ\qaIpDv hzSv
hĲ6gDv 8aN,KhľSD6W]1IŀDmgdma
hw, neºD4Favho nUWÝŐaKmSvhĲC_
4F_dhDºm]įYm>Km_hvndf^Dv na>
Ĉmg1nFDhzSz8ÑhŀWvKz[mSįgoEohĲ8gv
Dºm]įgoVvamFqD_gDSvhĲ
avnDWS]m]qn[^ŀDv [mdKqU6W]1Iŀ
Do\o4YWoIpW{nS^ľhĲUq_°U_mDv ŏJ
Fľdŀ]įD7[m_?goKFhįn]aWm[m]pnÛDa
hz KmSm hw Khľ [pnW^mUo gpndVm>0 8YaÔV
hŀÝŐaŀC_n_gzg¼gįN_ŀ]į5]S{_Y_
YoWvDv YmWoC_n[KaoKwgogpndVmB1Dm
4\mdhzSmhwŏJ]įOoD°OmDe{Ima^\o
WhĻhzSvm8ÌPveWDv gUÝ^?gv]įnWKo
hxa [pD D_Wv Do Dznee D_Sv hĲ ]F_
^hndDÙY\oh_[m_WhĻhzSm6WS]m]
nUďSŀDv Dm_RD7[m_6W]1IŀDo[wODį 
EÝSmhmaKFhŀY_\oD_WoYohĲKhľ
[pnW^mUogpndVm>0\oWhĻhzSĻ
6gDv 4amdm,6Sdm_Dz,^mJpÈNoDv 
nUW^mÝŐaDv GÌNŀDv [mU?gmg]^S^
D_YmWm\oD7[m_[m]pnÛDahzSmhwKz
g\o°neºDŀDv na>gpndVmKWDhz
[hpSgm_v neºDŀDznWKoDm]hzSvhĲ^m
8WDz4YWvG_KmWmhzSmhwKznDgoUqg_o
KFhY_hzSmhw>DneºDWv4gzgDv 
gmT[Sm^m,“D7[m_?gmhzSmhwnDamE
ImhWvDv  [mdKqU nWKo Ú^ÝSSmB1Dv IaSv
z_]Do[wODį 4NįPD_YmWmWm]p]nDWhz
KmSmhw”5]S{_Y_m8ÌPveWDv gUÝ^
^haà^ _ESv hĲ nDD]°gv°D]gmSgv
5OneºDŀDmDz_]h_[wOD]įYq_mhz,
avnDW?goYn_nÝTnS^ľ\o[WohĲK[Im_gv
JhneºDŀDv gmTho[wODD_WoYohw
ŏJ6amv  6SWv Uq_°U_mhzSv hĲ nD
8WSDYhp0IYmWmm8ÌPveWDv gUÝ^ŀDv 
na>\o[vhUIpW{SoYqR¼hzSmhwneºDŀDo
 [o5_go,
gz]vÛd_
em_on_Dgm ‘ĊvD Nm6]’ nÙ] Dm
ĈUe¼Whn_e1D_Y_gm7
Do_IWm‘h]SzĈ\mD_
hĲKo’DmYmOC_8gY_
[mSIoS
 GÌNv
 [o5_go,
gz]vÛd_
goEWv Do EzK
YęnS
Y^Ōd_R nd»mWDo neºm
YęnSY_[mSIoS
GÌNv
 [o5_go,
gz]vÛd_
goEWv Do EzK
YęnS
‘FpP ÝŐa’14 donP^z Dm
ĈUe¼WC_[mSIoS
GÌNv
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hoS_h6WDz\o?gv6amŀ]įYhp0IWvDv 
na>nWKoNwn¾g^ŀY_nW\¼__hWmhzSmhw
6gDv IaSvz_]Do[wODŀDo nW_ÑS_Sm
Ĉ\mndShzSohw
6W S]m] IpW{nS^ŀ Dv  [mdKqU, g[gv
]hėdYqR¼[mS^hhwnDneºDŀDz^h]1I
nDgoS_hDo5öm]DSmgv_nhS,gp_nºS,
C_gpndVmKWDKFhįaFSohĲKhľdv4YWo
g]Ý^m>0 C_ IpW{nS^ľ EpaD_ _E gDį 
n[Wm6gP_Dv nDdhľDz78WDv [m_v]į
WDm_mÍ]D_m^[Wm>Fm8WDz^hndÛdmg
hwnD4F_8WDog]Ý^mB1DmdhľDz7ha
WhĻn]amS[\oD]°gv°D]8WDo5dm
gpWoKm>FoC_8gDo6ĒSDoKm>Fo
6W[wODŀ]į\mFavWvdmao>D]nhamneºD
Wvz_]Y_\_zgmKSmSvhp>Dhm,“]pLv^h
[wODį  6gna>YgÑUhĲ ¾^ŀnDdhľ]ĲEpa
D_[zagDSohq0C_4YWoIpW{nS^ŀDz
g[gvgmLmD_gDSohq0Dz7]v_v [m_v]į
WDm_mÍ]D_m^WhĻ[Wm>Fm^m]pLvhv^WhĻ
g]LvFm,[nÙD^hľY_azF]v_og]Ý^mB1
Dv hahogpLm>0Fv”
YxDv NdoNo>DoIpW{nS^ŀ,8Wgvn]ao
goEŀ d neºDŀ Dv  oP[wDC_ gmT ho
6WDoFpRdĘmdYhp0IDz[vhS_[WmWvDz
avD_m8ÌPveWDv gUÝ^nKgS_haFmSm_
nIÑSW°]WWD_SvhĲ,8gDv IaSv?gvz_]ŀ
]į^hgÖ\mdWmhwnDdv5FvKmD_neºDŀ
Dv na>nY^_anWķFDv >D][qS]1IDo
S_hndDngShŀ
Ɂ© Ē±   °¦¯¡£± ¯ £°ɕ ¦
ȫ¡©¼©ɑ©ɞ¡
_mKÝTmW Dv  ng_zho nav Dv  nDdm_ao
FľdDv n[aŏa[oIz[oI>D6]m_S]įnÝTS
anWķF>ÌPn_gzg¼gįN_>a5_go]įŏJ
D]_vhĲnKWDmhmaho]į_1F°_zFWhp5hw,
>Dam6Ċv_ohw,6V_°8V_ n[E_vŏJ]v,
ŏng¼^ľ,Un_^ľC_ŏJDÖÒ q^N_hĲ9Y_o
S{_ Y_ UvEį Sz ^h \o [mo gįN_ŀ Kwgm
ho nUESm hw nKWDo ÝTmYWm m8ÌPveW
Wv _mKÝTmW]įDohw ngdm^>D4ÑS_Dv 
6ggįN_DzIamWvC_6gDv Ĉ[ÑVWDo
nÖ]vUm_oFľdDv azFŀDv hmT]įhw
^hgįN_h__zgp[h[KvEpaSm
hwgm]mÑ^S26ggįN_Dz ndn\ŴĈnS^zFo
Y_oºmB1DoSw^m_oD__hv^ pdmEzaSvhĲC_
dvUzYh_[KvSDdhĻ_hSvhĲdv4YWv
YWvDogm]øo4YWvgmThoamSvhĲ6gDv 
4amdm,dvgįN_]į8YaÔV ndn\Ŵgm]nø^ŀ
Dm \o 6ÝSv]ma D_Sv hĲ, Kwgv± nDSm[į,
YnăDm>05nUaF\FgmvSoW[Kv,4YWv
ÝŐaŀgvJpÈNoYmD_[ÃIvdhľ5KmSvhĲ
dvdhľ8WDzKz\o4ÃJmaFSmhwD_SvhĲ°
]gaW,nDSm[įYWm,nIăDm_oD_Wm,Eva
EvaWmC_6gDv na>dvdhľ8YaÔVgm]øo
Dm\o6ÝSv]maD_SvhĲneºD5]S{_Y_
em]gvDv [oI5SvhĲdvdhľam6Ċv_o
Dm6ÝSv]maD_SvhĲ,>D°Uqg_vgv[mSIoS
D_SvhĲ^mnZ_dhľ]{KqU p^dmB1d[ÃIŀ
gv[mSIoSD_SvhĲhĔSv]įUz^mSoWnUW
m8ÌPveWDv gUÝ^\oUzYh_Dv [mUdhľ
U{_mD_SvhĲ6W]įgvĒ^mUmS_nUWŀ]į[ÃIŀ
^mneºDŀ^mÚ^mYDg]pUm^Dv na>gįN_
Y_ŏJ FnSndnV^ľ5^znKSDoKmSo hĲ
_mS[KvDv 5gYmggįN_[ÑUhzSmhw
6g S_h >a5_go neºDŀ Dv  na>
5Yg]įg1dmUD_WvDo>DKFhDv ğY]į
ndDngShp5hw6gDv ÑąWvneºmDzFľd
Dv  g]pUm^ Do DÙYWm C_ 8WDv  _z]_Ō
Dv KodWDv Dv Ñą]įam nU^mhw nDdm_ao
Dv g_Dm_o ÝŐaDv  >D neºDWv [Sm^m,
ª¯£¯r°©±±£©±ª¡z©ď ȬòɁ °£²£¸ª²ªɡ °©±zɞ °£Ē±ª¼,£¸°ȱªɻ¡,¹©¸ °
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“anWķFn_gzg¼gįN_DoÝTmYWmh]g\oDv 
na>>Dd_UmWDoS_hhwYhav[ÃIvÝŐa
Dv [mU5]S{_Y_NodoUvESvTv^mFľd]į
6V_°8V_Gq]Sv_hSvTv4[ÝŐagva{NSv
hodvSp_ÑSam6Ċv_oKmWvDonUD_WvaFSv
hĲdhľYWvDv 4amdmdvndn\ŴFnSndnV^ŀ
]į\o\mFavSvhĲdhľnKgS_hDoIIŌ>0
hzSo_hSohĲ8ggv[ÃIv[hpSgm_v]pÏUŀDv 
[m_v ]įg1dvUWeoahz _hv hĲ” nDdm_aoDv 
neºDŀDv na>>a5_goÚ^n¾SFSdYvevd_
UzWŀS_hDv g1dmU[WmWvDm>D]1I[W
D_8\_mhw6gDv 4amdm,gįN_Wv8WDz
?gvg1gmVW]phw^mD_m>hĲnKWDm6ÝSv]ma
[mU]įdv4YWoDºmB1]į\oD_gDSvhĲ
m8ÌPveWDm>DWn_^m _hmhw nD
neºDŀC_Uqg_vgmLvUm_ŀDv na>anWķFgįN_
?goKFhY_ÝTmnYSnD>Km>0Kz4nVDgv
4nVDgmLvUm_ŀC_mgS{_gvneºDŀDo
Yhp0I]įhznDdm_aogįN_]į6goWn_>Dz
ÝTmWo^gÑU\¼Dv 4Wpgm_g]m^znKS nD^m
F^m hw _mKÝTmW ]į >a5_go Yhav Yha
]į,NŀDC_ng_zhonaŀ]įepğnD>
F>Tv^ v8gg]^ÔaxDhvP¾dmN¼_ŀ]įnÝTS
Tv [mU ]į, Kwgv°Kwgv Dm] [Sm F^m 6W
gįN_ŀDz‘neºDŀDv ]zhÙaŀ’]į[Wm^mKmWv
aFmSmnD4nVD°gv°4nVDneºD6WSD
Yhp0IgDį neºDŀDv ]zhÙavnDgoÔaxD]į
nÝTSdv6amv TvKhľneºDŀDo>D[o
g1¿^m_hSohzavnDW6gDv [mdKqU,4\o
\o ?gv neºDTv nKWDv  G_ 6WgįN_ŀ gv
4ÃJo°mgoUq_oY_TvnKgDv Dm_Rdv6W
KFhŀDmm^UmWhĻ8OmYm_hvTvUq_°
U_m6amŀ]į_hWvdmav6WneºDŀSD
Yhp0IYmWm>D[og]Ý^mTonKgDmha
KÙU°gv°KÙUQq0Wmğ_oTm
6gIpW{SoDmg]mVmWnWDmaWvDv na>,
?gvJzNv°JzNvgwNvam6NgįN_ŀDo4dVm_Rm
ndDngSDoF7Kz]p¿^>a5_goDoYn_nV
]įnÝTShŀ^vgwNvam6N>a5_go?gvFľdŀ
]į ÝTmnYS nD> F> Kz ÔaxD hvP¾dmN¼_ŀ
gv Tzo Uq_o Y_ Tv C_ Khľ neºDŀ Do
OoDOmDg1¿^m_hSohzIq0nD v^KFhįDmo
Uq_°U_mDv 6amŀ]įhzSohĲC_?gvh_
>DFľd]į6gDm]Dv na>ÝNmnW^p¾S
D_Wm]pnÛDahzSmhw,6gna>6WKFhŀY_
ÝTmWo^neºDŀC_g]pUm^DzgįN_IamWv
Do nÖ]vUm_o avWv Dv  na> ĈzÍgmnhS nD^m
KmSmhw
nDdm_aong_zhonavDv 5[q_zPÔaxD
Dm g[gv [m Fľd hw nKg]į  Yn_dm_
_hSv hĲ ^hFľd namhvP¾dmN¼_gv ]h
nD]oDoUq_oY_nÝTShw6gÔaxDDv 
Uqg_vFľdŀDoSpaWm]į6gFľdDogmº_Sm
U_Ē^mUmhwYpĞfgmº_SmU_C_
]nhamgmº_SmU_hw5[q_zPDv 
4dnV FnSndnV^ľd8YanÔV^ľ
nUgÖ[_gv]mI¼ ¶[vDm^¼ö]ŀdÚ^n¾SFSg1dmUŀDv n_>]vaKza[mWm
4Ĉwa ¶g\oYºŀDv [oI>a5_goDv epĞ5SondIm_Dz_EmF^m
¶No]
°nDdm_aoDv gÖ[ÑV]įŏJmgnÖ]vUmn_^ľng_zho]įnÝTS
m8ÌPveWDoNo]DzUoFŷ
°neºDŀDo>DDz_No]DmFOW
¶]vaKza[mWvC_azFŀDzKzWvDmDm]Km_o
¯°£¯f²ó °°¦°  r¯¦z£ȬĈ ¯r
¯¡±¯
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[mUYq_vÔaxD]įnDdm_aoFľd]įhog_Dm_o
neºDŀDog1¿^mg[gvĒ^mUmhw^ hľaF\F
neºDhĲKznavDv 4aF°4aFÝŐaŀ
]įYmSvhĲ
nDdm_ao]įgwNvam6N>a5_goDv ndIm_
DoepĞ5SgvavD_8gDoÝTmYWmSDDm
Kzg__hmhw,8g]įg[gvmg[mS_hohw
neºDŀC_ÝTmWo^g]pUm^DoFÖ\o_C_
gSS \mFoUm_o ^hľ KmFğDSm, ĈzÍgmhW
C_5Ygogh^zFDm>DgDm_mÍ]DIö
IaYmhwnKggv6gFľdDv ^pdm,neºmDv 
ºvă]į5WvDv na>[og1¿^m]į5Fv5Wv
aFvhĲC_ neºDŀDo,mgS{_gv]nham
neºDŀDoSz>DYq_oSm_ho6gFľdgv
nWDaD_57hw^hgh\mnFSmgįN_Dv 
g1ImaW]į4[SDKm_ohw6gDv gÝNPo]į
6go4Wp\dDo[mWFoUoF7hw
Ē¯¯¯©Ï¡
>a5_go Do ÝTmYWm Dm aF\F >D
gmaaÖ[mg_ nUgÖ[_]įS[epğ
hp5K[neºDŀdUqg_vazFŀDz6gDv na>
am][ÑUD_WvDoepĞ5SoDzneeįDoFŷ
WdÖ[_Dz^hg_4YWo]1naY_
Yhp0ImK[>a5_goWvDm]D_WmepğD_
nU^m
?go S]m] dKhį TĻ Kz nDdm_ao Dz
gwNvam6N>a5_goDv na>n[aŏa8Y^p¾S
KFh [WmSo TĻ, avnDW neºDŀ d g]pUm^
Dv Uqg_vgUÝ^ŀDz6g[mSDv  na>_mo
D_Wv ]į nD Fľd ]į >a5_go Do ÝTmYWm
hzWoImnh>m8ÌPveWDv gUÝ^ŀDzDmo
]oWo]vhWSD_WoYoazFŀgv]vaKza
[mWv Dv  na>C_ nKW ewºnRD 8ÏUvÛ^ŀ
]7 ¶>a5_goDo4dVm_RmdĝnÜNDzg]pUm^Dv [oI_EmF^m
¶]vaKza[mWvC_azFŀDzKzWvDmDm]Km_o
KqW ¶>a5_goDoÝTmYWmDv ndIm_DzndÝSm_gvg[Dv gm]Wv_Em
F^mC_8gDv na>8Y^p¾SKFhDoSameepğD_UoF7
¶]vaKza[mWvC_azFŀDzKzWvDmDm]Km_o
Kpam7  gv 4FÝS

¶Y1Im^SDoYp_mWo6]m_SDz8Y^p¾SKFhDv S{_Y_nInĥS
nD^mF^m
¶dh6]m_S>DÚ^mYmn_D[ĲDDo[Km^>a5_goDv na>Uv
UoKm>6gDv na>Dz_No]dg]pUm^Dv gUÝ^ŀěm_mK]D_
U{°VqYDoF7dngZmn_eįD_dm7Fŷ
]vaKza[mWvC_azFŀDzKzWvDmDm]Km_o
ngSÖ[_gv4¾Sq[_

¶dhKFh>a5_goDv na>n]aF7C_nZ_8gDo]_Ö]S
Dv na>g]pUm^Dv gmTn]aD_Dm]nD^mF^m
¶]vaKza[mWvC_azFŀDzKzWvDmDm]Km_o
WdÖ[_ ¶dhKFh>a5_goDv na>n]aF7C_nZ_8gDo]_Ö]S
Dv na>g]pUm^Dv gmTn]aD_Dm]nD^mF^m
¶>a5_goDm8ÏGmNW
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Dv  na> m8ÌPveWDm] D_Wm ImhSm Tm,
8WDv ĈnSKmFğDSmamWvDv  na>FľdDv 
ÝŐa]įD7[ma]vav5^znKSnD>F>
6gDv gmTho,FľdDv g\oneºDŀDz>D
ÝdwnÃJD]1IY_gmTamWvDoDdm^Uepğ
DoF7KhľewºnRD]gaŀY_[mSIoSDo
KmgDv azFŀ]į6Wg[DzavD_8ÍgmhSz
[hpSTm]F_epĞ5SoDzneeŀgv4YvnºS
WSoKvWhĻnWDav
avnDW m8ÌPveW Wv 4YWm Dm] Km_o
_Em C_ 4Ĉwa  SD 4YWo Dzneeŀ
DzC_\o5FvavKmSv hp> nDdm_aoDo
nÖ]vUm_o5[q_zPÔaxD]į_hWvdmav4YWv
ŏJ gUÝ^ŀ Dz Uo 6W gUÝ^ŀ Dz ^h
[mSg]L]į57nDnDdm_aoDoÝTmWo^
g1ÝőnS,dhľ8YaÔVg1gmVWŀ,dhľDv \qFza,
6gDm]]įemn]aazFŀC_8WDv 5Ygo
n_ÛSŀ Dz g]LWv Dv  na> Y^ŌÒS g]^ d
]vhWSDoU_Dm_To
Im^DoUpDmWį,]nÑU_,dw_hKwgoKFhį
KhľazFŀDmK]mdmaFSmTm,dhľneºDŀ
dg]pUm^Dv 4Ñ^gUÝ^ŀgvÚ^n¾SFSS{_
Y_^mg]qh]į[mSIoSDoDzneeįDoFŷ
KwgmnDnDdm_ao]įDm]D_WvdmavNo]Dv 
>DgUÝ^Wv[Sm^m,“h]azFŏJneºDŀ
Dzğ_KmWSvTvavnDWFľdDv Uqg_vazFŀ
Dv  na>h]Yq_oS_h4KW[oTvepĞ5So
nUWŀ]įSzh]Fľd]į[g q^0hoGq]mD_SvTv
SmnDdhľDv azFŀDo_z]_ŌDoKodWI^Ō
C_g1ÝőnSDv [m_v]įKmWgDį YhavnUW
h]WvFľdDmI¾D_aFm^m,Im^DoUpDmW
Y_ŏJg]^n[Sm^mC_dmYg5F>4Fav
nUWh]ÝŐaF>C_em]DzTzmg]^
Fľd]įn[Sm^mVo_v°Vo_vŏJC_neºDŀgv
h]m_mYn_I^hp5K[h]Wv8Wgvem]Dz
n]aWvDm5øhnD^mSz8ÑhŀWvh]į]nÑU_
]įn]aWvDzDhmh]dhľTzmKÙUoYhp0I
F>C_neºDŀDv Yhp0IWvDm6ÑSm_D_Sv
_hv 6g [oI dhľKzC_azF5 _hv Tv
8Wgvh]Wv[mSIoSDoC_4YWv[m_v]į\o
[Sm^m6gS_hDo[mSIoSgvh]m_mYn_I^
nDdm_aoDv Uqg_vazFŀgvhp5C_6WazFŀ
Wvh]įC_\o?gvazFŀDv [m_v]į[Sm^mKz
h]m_vDm]]įh]m_o]UUD_gDSvTv”
azFŀgvgÖ[ÑV[WmWvDo6gepĞ5So
Ddm^Ugv ^hm^Um hp5 nD8gDv  [mU
KzĈnö^m>0dFnSndnV^ľ5^znKSDoFŷ
8W]įneºDŀC_g]pUm^Dv azFŀWvWng¼ 
FÖ\o_Sm gv \mF na^m [nÙD 8WDz 4YWm
]mWm No] Dv  8go gUÝ^ Wv ^h nNÒYRo
Do,“6gYq_oĈnö^m]įneºDŀC_ p^dmB1
Dv gmTh]Wv°]hoWvKzDm]nD^mC_
8Wgv nKg S_h Dv  gÖ[ÑV [Wm> 8gDo
ğ_o\qn]DmToh]į6g[mSgv[opeo
hp7nDFľdDv ŏJazF>a5_goDzavD_
8SWvhonInÑSSTvC_h_U]Y_8ÑhŀWv
h]m_v gmT DÑVv gv DÑVm n]am D_ Dm]
nD^m”
6goU{_mW,5VvUK¼W neºDŀDo>D
Dz_No][Wm7F7^vdzneºDTvnKÑhŀWv
6ggvYhav5[q_zPnÝTS>a5_gog]vS
m8ÌPveW Do D7 C_ FnSndnV^ŀ ]į \o
nhÝgm na^m Tm h]m_v Wn_> Dz ]mWWv
dmav ^v neºD m8ÌPveW Dv  Dm]DmK gv
Yhav gv ho Yn_nIS Tv C_ >a5_go Do
4dVm_RmDz\og]LSvTv6ÑhŀWv8g6amv 
]įh]m_oYhagvg_zDm__EWvdmavazFŀ
Dog1¿^mDz[mWv]įh]m_o]UUDoazFŀ
Dv  gmTaFmSm_ S_h°S_hDv  nö^mDamYŀ
C_ [mSIoS gv No] ]į W>°W> neºD d
^pdmdma1nN^_\oemn]ahzWvaFvNo]Dv 
gUÝ^ŀWvÝŐaŀDmU{_m nD^m, neºDŀgv
]pammS Do C_ >a5_go Do 4dVm_Rm
DzgmLmnD^m6gDv 4amdm,em]DzNo]
Dv  gUÝ^ Fľd Do 4W{YImn_D KFhŀ Dm
6ÝSv]ma >a5_goDv  ĈIm_°Ĉgm_Dv  na>
C_6ggvKpvg\o\mFoUm_ŀgv]van]amY
D_WvDv na>D_SvTv
>a5_goY_[mSIoSDv na>CYImn_D
[wODŀ]į\mFavWvDv na>No]Dv gUÝ^g\o
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gmLvUm_ŀDzSw^m_D_SvTvFľdDv honWdmgo
hzWvDv Dm_R8WDzFľdDo_mKWonSDo
\og]LTo6gna>dvm8ÌPveWDv gUÝ^ŀ
Dz?gvazFŀDv Wm]gpLmSvTv nKWDz6g
Ĉnö^m]įemn]aD_Wvgv8gDv nö^mÑd^W
]į5gmWohzDz_No]Doho>D]nham
neºD Wv g]Lm^m, “h]Wv m8ÌPveW Dv 
gUÝ^ŀDz[Sm^mnD8WDz8g6amv Dv 
ÝŐaŀ]įYmWvdmavh_>DneºDgvn]aWm
hzFmKzFľd]į_hSvhĲC_dh\o>D[m_
gv 4nVD” 6go nenºDm Wv ^h \o [Sm^m
nDnDgS_h8ÑhŀWvm8ÌPveWDoNo]Dz
Fľd]įZw avKmnSdmUDv [m_v]į5FmhnD^m
Tm,“Fľd]įKmnSdmU\ohwDz7\o[wOD
5^znKSD_Wv gv Yhav h]į ^h gpnWnÛIS
D_WmhzFm nDh]WvFľd]į _hWv dmav h_
KmnS°g]pUm^Dv  neºDgv[mSDohwC_
gmT ho ^h \o nD h_ KmnS°g]pUm^ Dv 
neºD[wOD]įnhÝgm\oaį”6ggamhDz
]mWSvhp>m8ÌPveWDv azFŀWv6g[mSDm
Yq_mĐ^ma_EmnDFľdDv h_g]pUm^Dm
[wOD]įg]pnISĈnSnWnVÍdhz
^hDz_No]DogamhC_5øhDm
hoWSoKmTmnD>a5_goDz>Dg_Dm_o
6]m_S^mWoY1Im^SDv Yp_mWvUĔS_]įEzaWv
Dmw gamna^mF^m6gDodKh[SmSvhp>
>DneºDWv[Sm^m,“^hgįN_g\oazFŀ
Dv  na>hwC_h]g]mKDv h_S[v Do
\mFoUm_oC_^zFUmWDo8Ö]oUD__hvhĲ
6gna>6gv?goKFhY_hzWmImnh>Khľ
5Wv ]į nDgo Dz Dz7 nhInDImhN W hz
]{KqUmhmaS]įh_Ú^n¾Sg]mKDv  nDgo
mg S[v  Dm ĈnSnWnVÍd D_Sm hw, C_
5]S{_Y_h]h_ nDgoDv gmT]vaKza
D_WvgvDS_mSvhĲhzgDSmhwnWKo6]m_S
ŏJazFŀDz>a5_gogvUq_D_Uv¾^ŀnD
h_Dz7nDgo?gvG_]įKmWv]įghKWhĻ
]hgqg D_Sm Kz nDgo mg Ú^n¾S ^m
g]pUm^Dmhz”
Y1Im^SDz6g[mSDv na>_moD_Wv]į
nDdh4YWvYp_mWvUĔS_Do6]m_SDz>D
[ĲDDznD_m>Y_UvWvDv 4YWvYp_mWvw gav
DzYaND_>a5_goDzUvUv,Dz_No]
WvDo]vhWSDoY1Im^SDo]1q_on]aWv
C_nZ_6]m_SDoIm\oDzm8ÌPveWDo
No]Dv >DgUÝ^Dv hmT]įgŃYvKmWvDo
\m_o8YanÔVDz^mUD_Svhp>>DneºD
WvDhm,“g_Dm_oÚ^dÝTm]įDz7\ow gam
avWm[hpS]pnÛDahzSmhw[ĲDDv gmThp>
_m_Dz_ÏUD_WmY1Im^SgUÝ^ŀDv na>
5gmWWhĻTmavnDWFľdDv ndn\Ŵg]qhŀ
DoaFmSm_DzneeŀWv6gvgÖ\d[Wm^m”
avnDW dh 6]m_S nKghmaS]į n]ao
To8gvUvED_azFŀDzgU]maFKmSm
m8ÌPveWDv >DgUÝ^Wv8gv^mUD_Sv
hp>[Sm^m,“6]m_SDohmaS[hpS_m[To
[_m]Uv ]į Im_ŀ S_e_m[Do [zSaį Yo
hp7TĻ6]m_SYq_oS_hYv°Y{VŀgvQ0Do
hp7ToUodm_ŀY_DmaoDm7DoY_SK]o
hp7ToC_e¼\oKhľ°ShľNqNohp7To
8gDv gm]WvDoKFhY_5gYmgDv G_ŀ
gvŐm°DI_mZį DmKmSmTm”6g]{v Y_
FľdDoDz_No]WvnZ_D]mWg0\maoC_
m8ÌPveWNo]Dv gUÝ^ŀDv gmTn]aD_
6]m_SDogm°gm7C_]_Ö]SDv Dm]
]įKpNF7neºDŀWvÝTmWo^ÝS_Y_n]a
gDWv dmavg1gmVWŀDoYhImWDo, ndn\Ŵ
azFŀDz 6gDm] ]į KpWv Dv  na> Ĉvn_S
²¡¯±ª¯£ɞx¯¡
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nD^m,C_8gKFhDogm7C_]_Ö]S
DmDm]Yq_mhzKm>^ hgpnWnÛISnD^m8g
g]^?gmaFSmTmnDg]qImFľdhoWhĻ,
[nÙDdhľgvFp_Wvdmav]pgmnk_\o8go
Dm]]įKpNvhp>Tv
K[>a5_goEpaF^mSz?goÚ^dÝTm
[Wm7F7nD8gDm6ÝSv]maD_WvdmavazFŀ
]įgvhog\o[m_o°[m_ogv8gv_zEzaWvd
[ÑUD_WvDonÖ]vUm_o8Om>0Dv ÑąDoIm\o
>a5_goDv YzgDv >DG_Y__EoKmSo
To g\o azFŀ Dz ^h [Sm nU^m F^m nD
gįN_h_Ú^n¾SDv na>h_dďSEpamhp5
hwC_8gDoIm\o\odhĻYzgDv G_]į
_EoKmSohwKz\odhľKmWmImhv8gv[g
YzgDv G_gvIm\o8OmWoToC_gįN_
DmSmamEzaWmTm neºDŀDoDz_No]
4aF°4aFKFhŀY_azFŀDzĈvn_SD_So
nDdvgįN_Dm\_Yq_6ÝSv]maD_į6gDm
WSoKm^hhp5nDazFnW^n]Sdhľ5Wv
aFvC_8WDog1¿^m\oVo_v°Vo_v[WvaFo
©²¯ ɞ£w¡©±¯ ¼¯
K[ gv >a5_go Do ÝTmYWm hp7 hw,
h_ ]hoWv >DDw aįP_ [Wm^mKmSm hwC_
neºDŀ,[ÃIŀdg]pUm^Dv 4Ñ^gUÝ^ŀDv 
na> ndneÜNFnSndnV^ľ5^znKSDoKmSo
hĲ FnSndnV^ŀ Dm Dm^¼ö] S^ D_Wv Dv 
4amdm,g\oDznÖ]vUmn_^ľ\o[ľNoKmSo
hĲ5]S{_Y_neºDd p^dm[ÃIŀDv gmT
Dm] D_Wv Do nÖ]vUm_o avSv hĲ C_ nKW
FnSndnV^ŀDo^zKWm[Wm7KmSohw8WDm
nö^mÑd^WD_SvhĲh_°]hoWvY_Dz7
?goFnSndnV5^znKSDoKmSo hw nKg]į
g\o\mFavSvhĲ6W^zKWm[ęFnSndnV^ŀ
Dv 4amdm[ÃIv,^pdmC_neºDnW^n]SS{_
Y_>a5_goKmSvhĲC_8gDv Dm]DmKd
nÖ]vUmn_^ŀDv [m_v]įJzNo°JzNo[wODį D_Sv
hĲneºDgįN_]į5Wvdmav[ÃIŀd p^dmB1
Dv gmTg1dmUD_SvhĲC_4DmUn]D]m]aŀ
]į\o8WDo]UUD_SvhĲ
neºDŀDv na>,>a5_go4ÑSS2nKWDv 
na>[Wm^mF^mhw,>a5_goWvÚ^n¾SFSd
Yvevd_g1dmUDv na>>D]1I]phw^mD_m^m
hw>a5_go]įdoNo>Do[wODį h_]hoWv
5^znKSDoKmSohĲ[wODDm ndf^pU
neºDhoIpWSvhĲ6gS_hDoFnSndnV^ŀ
]į nW^n]SğYgv \mFavWv gv neºDŀDm
5Í]ndÛdmg \o [m hw [hpS gm_v neºDŀ
WvEpaD_4YWo[mSDhWmgoEmhwC_
nDgog]qh]į4YWv ndIm__EWvgvdvWhĻ
nhIDSvhĲ>a5_go]įdv?gvg1gmVWŀDo
YSmaD_Sv hĲ nKWDm 6ÝSv]ma dv 4YWo
Dºm]įD_gDį gmTho,dvW7°W7YęnS^ŀ
Dv gmTĈ^zFD_WvDz\oSw^m_hĲnW^n]S
ğYgvgįN_5WvC_doNo>Do[wODŀ]į
5Wvdmav>DneºDWvDhm,“4YWvndf^ŀ
Dv  4amdm h] h]vem ho gm]mÑ^ 4n\ĞnI
Dv  Uqg_v ndf^ŀ Kwgv, ċqR hÍ^m, anD^ŀ
Do neºm5nUDv [m_v]į[mSD_WmImhSv
TvdoNo>Dv găŀ]įhzWvdmaoIIŌB1gv
h]įS]m]]pÏUŀDv [m_v]įgm]øod8WDv 
ģzS6DÈOmD_Wv]įC_[ÃIŀDv gmT6W
g1dvUWeoa]gaŀY_IIŌepğD_Wvd8gv
5FvavKmWv]į]UUn]ao”
[ÃIv>a5_go]įnW^n]SS{_Y_5Sv
hĲh__zCgSW[ÃIv5SvhĲC_nKg
nUWDz7FnSndnV5^znKSDoKmSohw8g
£w¡©±¸Ɂ¯x¯¡
¡¦¡±±¡¡¯ª¡148
nUWSz^hg1¿^m°SDYhp0IKmSohw
ŏJ[ÃIvgįN_]į]phw^mD_m>F>EvaEvaSv
hĲC_ŏJnDSm[įYSvhĲŏJneºDŀDz
\o[ÃIŀDv gmTn]aD_nÙ]ĈUe¼WC_
nIăDm_oKwgoFnSndnV^ľD_Svhp>UvEmF^m
hw>a5_goDv EpavC_5mU]mh{aDv 
[m_v]į[SmSvhp>>DC_[ÃIvWvg]Lm^m,
“nDSm[ŀDv 4amdm,^hľY_h]ŏJ4ÃJo
nÙ]įC_drĘnIă\oUvEgDSvhĲg[gv
[o[mS^hľDm ‘\^_nhS’]mh{ahwh]į
KznDSm[4ÃJoaFSohzdhh]YgDSv
hĲC_[zP¼Y_naE\ogDSvhĲ”
g]pUm^Dv  na>^hgįN_>D°Uqg_vgv
n]aWv°KpaWvDv na>KFh\o]phw^mD_mSm
hwC_gmThoÚ^n¾S^ŀDzgoEWvDv S]m]
]{v dg1gmVW\odvazFKzYm7°naEm7
gv Dzgŀ Uq_ Tv dv 4[ gįN_ ]į 8YaÔV
g1gmVWŀdgpndVmB1Dmam\8OmSvhĲ?gm
>D8Umh_Rg]pUm^Do]nhamB1DmhwKz
D\o°D\m_gįN_5So hĲ [ÃIvKz nDSm[į
G_avKmSvhĲG_Do]nham>08WDzYSo
hĲ >D FrnhRo Wv h]į [Sm^m, “]pLv YWm
4ÃJmaFSmhwh]4YWvmaog]^]įY
gDSv hĲ ]v_v [ÃIv 4[ [v hz _hv hĲ 4[
]Ĳ?gonDSm[Qq0_hohq0Kz^h[Sm>nD
nDez_mdÝTmgvKpv]gaŀY_[ÃIŀgvnDg
S_h[mSIoSDoKm>d8WDm]mF¼Ue¼WDw gv
nD^mKm>”
gvdmnWdrĘneºDWng¼ dhľ4YWvmao
g]^DmgUpY^zFD_Sv hĲ [nÙD [ÃIŀ d
neºDŀDv gmThzWvdmavg1dmUŀDoFpRdĘm
Dz[vhS_[WmWv]į4YWm^zFUmW\oD_Sv
hĲ ?gv ho >D gvdmnWdrĘ neºD Wv Dhm,
“n[aŏaepğgvho°gįN_Dv [WWvgvavD_
6gDv Dm]DmKepğD_WvSD°m8ÌPveW
Dv gUÝ^nKgS_hgvnDdm_aoDv azFŀDv 
gmTYve5>hĲdh[hpSho]hėdYqR¼_hm
hw[ÃIv,^pdm, neºD,^hľSDnDFľdDv 
[v°[ppF¼g\o6WazFŀgv[hpSĈ\mndShĲ
m8ÌPveWDv gUÝ^ŀDmÚ^dhm_4ÃJmTm
C_dvg[Dv gmT6ĒSgvYve5SvTv”
6g8ÍgmhKWDepĞ5SDv [mdKqU6g
[mSDzavD_S]m]e1Dm>0ĈDNDoKmSo
hĲnD¾^m^h8ÍgmhaÖ[vg]^SDnND
gDv FmKwgm nDNo]Dv  ho >DgUÝ^Wv
[Sm^m,“nDdm_aoDv Ē^mUmS_nWdmng^ŀDv 
YmgEvSoDo]oWC_]dveohĲKz4ÃJv°
mgvg]^Do]ľFD_SvhĲ5]S{_Y_dv
ÝŐagvdmYg5WvDv [mU6Wg[Y_Dm]
D_SvhĲ6gDv IaSv8WDv na>nW^n]SS{_
Y_gįN_5Wm]pnÛDahzSmhwavnDWK[
h]FnSndnV^ľC_Dm^¼ö]5^znKSD_Sv
hĲS[dvneºDdg]pUm^Dv [ppF¼gUÝ^
Wng¼ [og1¿^m]į>a5_go5SvhĲ[nÙD
8WDoSw^m_o]įdazFŀDz[pamWv]į]UU\o
D_SvhĲ”6gS_h,g]pUm^Dv Epavgh^zF
C_m8ÌPveWDv gUÝ^ŀDv aFmSm_Ĉ^mgŀ
Dz UvESv hp> ^h 8Ö]oU YwUm hzSo hw nD
nDdm_ao Dm >a5_go neºDŀ d g]pUm^
Dv Uqg_vazFŀDv na>goEWvDo>DKodÑS
KFhDv ğY]įndDngShzSm_hvFm
